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·Nationtille.aders spark stutJent violence 
·~ U.P> - ne Prefldi<M'I c-mJuloD 011 
Campua Uan!A ru· 1014 
~1 diN t"~ . i>J 
Qdooal lea4eno ... nlcularly 
· Vice-Pruldtlll' Spiro T ...... 
..... ban ,_d dJe namea 
of acudenc Yloleoce. 
Sneral '"'- Mld tbal 
!allure 10 carry 'out _..,_ 
lnsflll rec:omrwadatlona of !he 
c:ommt •a ton would be J'8f 
a-'lo r pr,..ocadon. 
En JeUeraon, - <eS · 
llmOdJ wu applauded by bocb 
the commla•loa and a .. eked 
plle ry, _aid !lw "People 
Wbo loot to Jhe Ylce·pi'UI-
denr for 1ba!Uc dlelr ;opllo-
looa ba-re 101 , to - 91 
~ pa• l k j8ia 
"':.::JI.;~fferao.._llllde,.· :=:p-ta~ up""· me cam-
body pre•1deat u Nonh- Bur "for die....,........, .. 
--ra Ual-reratry, llldmla- - to c:Jeaa ' Its "'"" bouR 
omder-..dtnp ~ P'D- II oecda eacouniF="'· boctl 
.e.rulooa lsaYa been apo.rted Ia word &Bd deecl. from dJe 
by "udoaal leadeno uytaa adult comdiWllly," be u 
'tboR lrlda are .- anct ADd be . ..., the Ualted 
let 'a tld: the,.m OUL.' Statea baa failed to meuvre 
'lr'a Ollly JOslcal tba1 people up Ia aetttaa an exam~. 
bate collep! ltlldeau.'' obe " Amerlcaa aupp>n for lhe 
oald.. m II II a r y dlcuror.<hlp In 
SCrftD Kel.DY..n. rece:nt H.zr - Creea! 1a bArdly c:onalateJU 
Ylrd era-· and aud>or of wltb our role u t=:e """" 
the boot, ' 'Pub Cornea 10 powerful defender of demo-
SbCW«... de-dared tbat an c.ra.cy 1n tbe world:' he aald. 
"ldeoJoslcal councer-offeno · "SimUarly. au anlld•U 
lYe - be laUDdled •.. Uhenartan mouureo .by 1bt 
....,._ ·the llllddomoeralic. 10ftrnmem, even U alle11-eciiY 
roulllari&D lcleolopta wllldl omderu.teo to defend our -
.,_ ___ . ...- .......... -. ...... 
......_-- -- ~-------_T ___ .,_ ........... __ U.S .1_ .. .......,_., .. __ ...,. _  
...... ~"-ll..-~J 
eel..ea • .,._ the SUJIPOI!eCI 
aubftraiYH, mua be Yipr-
oualy re.alatecl." 
Kelraaa, wbo alao Ia pre.l -
deM 0( the v....,. ~·· Sacillj.al Ldpe, e4ded tbat 
' 'atale-by-dJeY~­
Jdtnt 1llcllcat1ll& chat dJe llldca 
of wbar admJaecllyareabuneb 
of boollpna lhreatea the fu • 
I1U'e of the Republic are barclly 
bopeful." 
He added: "Campua rio-
~ •Ill Ollft!1oue .. 1""11 .. 
omaems coat1nue to reprd 
tbe A me r1can people AOI • • 
· _.nat ames In re-lvln8 
problem- . but •• an e.oem y t·o 
be cuiirromed. 
He aaid nudenu m u a 1 
out ... to replace "saollblam 
and arrop..oce' • wub 'nj-'Fft\1_ 
1ae ldeallam and a cenutae 
compaaalon. · · 
Oo We4Deaday, Prea lden• 
S. I. Hapkawa of San Fra11 · 
c.taco Stale eone. chine · 
.::..~ :-red~':..=:~ 
and auae-..ed bodl _,. aad 
women be compelled to ee rw 
rwo or tbree )'ear& .fedan l 
duty bepnataa If die IF lito 
curb campua teMiono. 
Hayatawa ~d tbal 
rwo of tbree yean Ia ' 'tN 
real world" ...,;d mate J0Un1 
periOftll more likely 10 retllrn 
to campua with ·•a d e ar eut 
purpoee In mind. ·· 
Problem of debts 
in · study program 
to be discussed 
Liability for delxa Incurred by the lnlemauonal atudy 
prosram Ia Luse-..a whlcb endad In flnoaclll crlota 
In M•y wUI be the aubject 0( 1 ~lq nrXI mont h In 
Sl. Loul.a betw~n tbe U..S. •mbaaaador ro Lux.-embou"', 
otf!cllla of SIU and lhc o<btr oehoolo lnvoloec!. 
Tbe met!tiDg, announoed Wedneoda y by John 0. 
Ande:raon , dean at LnternaUona l educ.a t,on , ln 1 a:u tr · 
ment publu bed In !be !:lo ll y Egyp1U.n, will alaolnvoloe 
dlacu.aa_kJo ol ' 'total programmlf\1 .. at dw Luu mbou ra 
e xpert~nt, Aoderaon aa td. 
The to<al dlf'b( owed by VI TA l hiCMWU onal Aaaoc.U · 
Uon , the fisca l agrnt for thr prO«,nm. and tilt- • iv 
dertu and atatf lDYol~d. e~d" ~ IOO, OOU. 
Ooulll .li W. Chipman. A.ndt-raon·,. aa~ t •tanc 1n l hr 
lnrerna t lonal St-rt' lc:ra DtvtJ~~:ton, U ld Thund.ly hr 
• • • 81t'M to t..uxc mboura In )..tarch with ~2.000 col -
k-ere-d from .-ntct putn~ Khool• to <-afk• thr f lnanc la.J 
crt.u• VITA lmcrr..a,lotul h.aA rrpon t.·d t .Jrhc r th.lt 
rnoruh. 
The funds were tn.ac:k-Q\II.a l <- to W"lllr the' cUJ.II, hOW -
c~r . and r-rt ol thr- •um •• u.a.ed 10 s~y lhr s tudcnt.JI' 
••J bliet ro tbt U~ .• t~lncc aom.· b.l11 lnv•Ud •trUnr 
dekrts and ochrn bad hOnr. 
Cbapm.&.A u td 104 of t hr I I 2 • tudrnu e-nroUc-d "'turn-
e-d bome d.l ~c::lly . W'bll c lht reac hl.d ache r rra'f"rl •r -
r angemenl a. 
Si t,; ,h.&,f m.1dt no •Jr~tnrnt to undrnaU financJ.II 
n ·•pon• tbUtt y for thr dt-bu , a Unlvt'nUy ottklal .al4. 
Tbr ft..n.ncl~l Upt'CU al tbr proc,ram WC"tc .olclr 1br 
reapondbUUy ol VITA lnlernactona.l , a.ccorcttna to An-
de r aon"a ~"' ~Jt.atrrr.-nt. 
The llh nola Sr-crr-Ut)' 0( Sl..atr'• 00&«- r c-pon .e"d 
Tbu.raday 1ba1 VIi " had noc ll~d fo r bont.rup1cy . •'-&I> 
one .au r a- u ld- •uc.h a ctiQn may t.e- tmml.nent . 
Mc .aoWhlk , the dr-bc mount• • • nr-• btl l• comr Ill 
fr o m track- ap:opk In I uscmbowrJ-
T'l'k' achr r .choola p~;nklpllttnt l.n thr p,...._um ~"' 
A.,tla Col~ . K.ana.a• C.Uy , Mo •. Colk!Ct" of S.C. f\to-neo 
dk:t. Sl. Joeeptl. Mo ... Maryc re.a CoiWp . OIW<enpon . 
low&.~. ,_.r r q · CoiW , OMrolt, end Cil . I /!"0 CoiW. • S(, 
L<-o , F la. 
Trwtee~~ to mt>t>t Gus 
at EdNJard.~~rillt> 
Thr SJl' -n:l <>( Tn..ot...-• 
.. u 1 hold .... ~ ., • 10 
a. m. rod.a t ia i dtra ntJrrllic. 
Tllr ~• ..UI ~ hrld at 
tbr Hoi~) ln6. t d • 1 r d • 
·-n.. •.fltaGa Laoc.h.ldc-• be'at 
... 1 41-k-.,..-t.toc fromtbr F aJ;( 
51_ !_ ovu Cl l.r.t"M lwtrNorr 
Comra!tlft' . COftSktf-taJioD of 
~- vi byta.-• aDd .c.at -
-· o( .... -nl.-•lr<:- Goloo...,.._., __ _ 
.-of a ...- fo<"t-ll<•lld- - ....... ...-.- •-
..._ ..,..,. ~ c.aropou: _. fll _., . ..,... 
aim of commillee 
W A SHJNGTON !API-A 
commtttee of esperu was 
named Tbur oclay to adY\.ee oo 
IO'I'e'rrt1Dr111 efforts lO deYe lop 
• new. poilu don- r-roe auromo-
btk en&IDe-
RueeU E. Tri.ID, cbat.rmAn 
fo the Counc!.! oo Errrtroo-
menuol Quality, a..-..ee<~me 
ad'Yt.ory contmtnec at a news 
come·rence ana lntrOduc.ed tea 
c.batrman. E~at S. Sc.ark. 
man, protea.or of mecb.aJUc.al 
elllilleerUI& •• ctle UDI'I'Ua!ly 
at c lllfond.l. 
Tbe naopoUW!JII ercuar .... 
1 soaJ aet bt r"nllldeDI Nixon 
lUI Feb. JQ ID a apeclal 
meaaa&e OD tbe emlronme:Dt. 
Tbe aJm, TralD exptaiDe<l,. la 
to deftlop AI leu! 1W0 DeW 
1ypea or awo e~ by 197~ 
dw will m_, aWidarcla dw 
m.a y be r equired by 1980. 
Tra!D aald me I IllO ~ 
Con Son tiger c:A~i:e8 lrJ Ia tTyq "10 lmprOft me 
U.I.~-R.-.0-T--. .... ~F- ID!emal c:ombuatloo eJII:IDe 
.-_ o-c:. --• t1oo......,......., - -• "'" orblcb - power a me orclio-
..---c:--•-. -•--ueo ary.......,.,e .,ttcu.-et 
.......,..-., -c-.--lor• _,.._ 1beae demaadial ....sanla of 
-at.,....-. w ...,._;.·..;.c.,.,.;.;;.:.;.'ilh;;..;t.~t~~~· ..;.n..;.-.;;:;.· '.;..._;;.,;_ _ tbe_.;..;.;"'..;.wre;;.;.;;.;.' -------...., 
Local Democrat• 
preaent candidatea 
Tbe Sennteentb PTednct 
OeiDOC¥11 Clltb wUJ hold 1 
publk meetlna o: I p.m. Mon-
dly 10 preaent IC-on V. llwl-
bae 10 tbe publl~ . -"' 
a candJdlre for rbe repretten-
lltl" 10 die Jlllno!Ao GeDO raJ 
Auembly from lbe ~b d!Ao -
lr lct tbta Nooember. 
Tbe mHllnJ ..UJ be ._ld 
I I t ... Eft ... -reen Terrace 
Communlly BII.IJdlOa. 
~. al)ltmoc:rat. la Nn-
lilnl ' tor an aftlco tn a pre-
<tomtnately llepubUean area. 
Tba pu~ at .... ~ Ja 
to p1 IM publk ~­
wltbl\lm. 
Aa}'body tnte.......S ln a r14f 
10 lt. -tnc - COIUCI 
Jobll Zlftk a1 4S7-U47. 
Daily Egyptian 
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EVES. AT 7 :JOONLY 
··Goodbye, Mr. Cb!Ps" 
SaL .t. Sun. AT : 2:00 - S:OO • 7 :SO _ 
8 0 v r) 0 O.IJtJ GATU OPEN 7 :l0 SHOW STAin'S AT DUSI:. 
. .. - ... , SHOWN loc 
Now Jploying oheod of St. t-,., ;s 
I'LU:S 
SllcMn 7nd 
John Wayne ift "El Dorado" 
'3riday Special 
Fresh Filet of Perch 
(AU you ran Pal!) 
BaJuod Pou10 or French F.---
Oioioo of s..JM1 
.'I'M) MULES FOR 
SISI'ER~ 
21111 F-. ~ CAIIPU$ DRIVE-IN 
._ 
3rd Fn_ & S.. , ~IGHT. CREA 1VRE-
At Mila ea•p 
JJ7 eelcen;d activida •~M4NflljMICf 
s-llu1l ....,_. ~ ol La ................ 
•~,. ner, Tllea£e r: -lllldltl(or A•dtrerl•a. 
• .._. .......... ~ ~ 8ftllallla • 0111-
-n.e-r. ec- h...... ..eratrr ee.H : ca-nl 
~ l'ldreu anJiable TtcaUlllk:e ... Apb!-
• eo--.. r' .. 8ldU- Pin 9uJI4bl& ~,. • :m Ullnrl' AlldlrortuL 
... 8a one. ... tlllhotr- ~~ TldlaD: .,..._ . ~= l'talll old 
• .,. .ee-r o..raJ Tlcbr Sllildnu .... pe~ -- l>olt - - Bauar •• 
Oftk:e. Sllllk ad.ai1M1aD der II. $1.7$;~,12.75; p.111.-l a.m •• Rear Lawa ol 
dcaq, ~- $1.75, Se.-~ llocl6:a: Sill- ... _ ~·· ~
PldiiJc, $:UO. Se.-Caap- *- ud pe..- _.r --tr., 2$ l'oaatiDe reqae•-
.., llocl6:a;~. $5.Pal>- ... $5; ......... $9. (aftll- eel. 
IJc, $7. able at Depuuae,. ol "u-
S ummer Yak Tlleater ale). ' 
Repenotre Se._: "Won Srucleal ACdYitlea.~~· ••g,gp Srudear AcdYtdea Film, 
Photos dislribut_ed ~~~;.m.'~.&;:·: "I'V-."' 7:lllp.m.,oa-
"""' rree. 'f'1o Aacllrortu.... AdmlaaJDD in kidnaping ease r.--. On-Goina Orlenutloa: Head- Counloelln& And Tuttna Cea-
qu.a.rtera. 10 a.m .. , l....ftltt ler : ACT E!"'•"U, 8 a.m.-
Hall , Tbompoor1 Po!Dr; Tour • 1 p.m. , 1'11..-r Audlrortwn 
LANSINC, Wid>. (AI' 1-
L.auU. pollee, aeeklfll aew 
AYC'DIIe l of tJnlealpdon LD 
the- weetc-old tJdaapiJtlor 
lb-year-old La&ale Mur~ 
ban, are prepariJII 10 d .. trl -
bute copteo of beT ptlo<osrapb 
to 10me 30,000croeii-COW1Uy 
tnack drl•e-ra. 
"It II my re-ll>IIIIY 10 
aa y tbeTe are now new de-w: 1-
N)' tber e are now new 
cJeoteiopmenu," PoUce Cbld 
Derol d W. Husby aald today. 
He aald t he pbocosrapll, pan 
ol a new brochure tbat ln-
cludea tbe c.ompo.ne draw-
1111 baaed on a duc: rlption 
of the tldnaper, olao I• beU. 
eeru 10 poltc.e ap-JK lea a.Croaa 
the <:<>UNry . 
Traift, I p.m., l~neo rrom ond Da..U AuU:IU>rium ; NU-
Woocly Hall. 1ona1 Teaebe .a E u.m, 
Mlaol .. lppl Rl..,r l'eadnl : a a.m. -~ p. m., u wson 14 1; 
8uc.t Owe-M Coocen. 8 :30 Graduue Forr•.:n Langu..age 
p.m., Mlaol .. tppl R I oe r E um 9 a m -12 noon Law · 
Peorlnl Site, Ec!wudnllle oon tiL · • ' 
Concert. Intramural ~c:-e-:uon 3- 8 
Hillel -Jewtab SC: udrnc: Aasoc.t- p.m.. H.a.ndb.l ll Court• and 
arion: SerYttta, 8 p.m., Tennta Gouna . 
803 5. Waahlngron. 
Alpba Kappa Alpba : Dance , 
S: JD p.m. -12 :4S a.m., Unl-
. .-enlty Center &Uroorruo. 
-
lluaby aald Information tbat 
pollee baYe oow mateo the 
ttdnaptna appear the wort of 
an amateur. 
PAIIIA V•~IO"' tt.CHHICQ4..QA ~ !9:i= -=-
The reward for t.be sale 
relleaae of tbe tutnaped Jl.lrl 
••• nl•d to $lb~ Wecl-
amld ciWladllfll bopea 
ber aare. 





Fedmol R"'""' 90 proor 
. 1/S $3 .l9 
Tr.lltlon 94 .4 .-oor 
1/S $3.99 
......... 
c- 110 proot6.y. old 
.... . l / 5 $3 .91 
$3.91 
$3.91 
..... 1/ S $4.29 
AMiNr Air ..... 1/ S $4.29 
() E. d.uul~d-' ~rt' ~ iU 
.. t}'{jl'llllft ,.. • Kuod bu) nu nulle< how you 
YILVIS 
109 N. WASHINGTON - C'DALE 
Plenty of free porlcing 
ALCOHOUC BfVRAG£S W1.1 NOT 
ll SOlD TO ~s . Pro~ i~ 
........ ~upon reqvea. 
Scotch 
Ho u!o(' o f Lof<b 0 1. 56 .49 
)\ \ r okf 1/S 53.98 
B&l 1/S $3 .91 
Yoclka 
"' •l~n\Vodu 1/ S 53 .29 
Halk-r • 1/ S 
Beer 
Soc1>1iu 11 p>t. 1: o 1 .---. SU9 
a...-a11,.... 11ol T ' 
' '-""'' S1.49 
O-pinion 




WbUe -._ 011 tlle dllrd flool' ol MonU 
UbnrJ. It .. -_. 10- aerY 
. P"'JJlbb..ltta boob betJII ~~lammed - ... 
....,... and oftoD a leW d!olc:e tour~*'*r 
-.-IM coaoiDI lrodl dot dlrecttOII oldie pul· 
ocllcal ~-. 
Tbe d~ocoa~eate.t -..~a are - or sru 
faculty -mllers and .. -..Who are.nc -
<lma or m .. u.&ne mutUaL.......- ID&Iuine 
muul&tor bc-tQI o~ who rt.p.. teara or cuu 
&nldea out ol llbraq pertocltc:at.. ID M>me 
c:ues he tloea.., cll..:r1mtMtebyt&1:1J11oniY 
o"" antc:le but W111 aeat u t'tlttn j<>urMI . 
What can be <loDe to c1l8COUraae .ucb de-
atruclt~ te.ndeoctra'? A ou.mbrr of &.DUdoee a 
have been 1.r1e<1. acconlina to SttiDry E. 
Manhrwa. aa.oct.ate profea..,r at Worr ta U-
brary, tbouJh """"haft ellmlnale<ltbeprob-
lem. 
Far eumpte . u.ld Manttew, tbe'.re art 
Kvc-ra.l cop) m.acb.i.nea till tbe hbrary 9'btch 
an uaed to pnnt a qu.a.ntr of a mtlUoa 
coptta or vartoua mater-tala eacb qua..ner. 
Al.o. about )3 )OU..rnal.a are on mlt:rohlm 
ln ackhdon to the ort&Jnal cop~ea. 
· ·A tbeft and muulatlon poUcy for thcUru-
vrersll)' ••• l!'ndork'd by tbc:: tacuhy counctl 
on Nov. 21, 1907 ," .. w3Mauhawa . Tbepoi iC) 
for punl&hing maa•z.tiK' dcatf'UCIIOD lnc.ludca 
a l«tu~ fr o m a member oft~ hbrary .caf1. 
another lec ture- fr o m ttM- dt-an of anadc:nl• 1~ 
pt.)mCOI lo r thr matenal to br n :plac-ed. L'n-
forlunatel). no nt: of t~k .ent.cnce• •PP""ar ,.. 
to haft: fng htrncd would-br c rtmuah and., 
c~ucnth, IIlio.· pcr~odt c al aht.· lvea of Mo r -
rla Ubraq loot •• If 110m •ne ~At t hro~ t , 
the-m wll h a va.cuum c U::ahe'r . 
Crouroad1 
If maaaz: tnc muUiato r • waJJ nottat.r 11 upon 
tbemaeh·~• to atop and conatckr the rtabc• 
of otbera to ~ac h.brar) m.ale.nala. lbeo ttK 
llbr•ry may need to altrr ua policy concern-
Inc the- u..- of penodSc•la. 
One aolu uon wou&d tx- c loKd atac.k.a of 
per todlc ala , wbcJ"cby acurienLa would atp ou1 
maga ztnca for a two-bour time prruxt. a".. Ia 
~ 10 tt"K- rt!~rk r . &ach IPudrrM 
wo uld a a .umr ~~nal bt lily fo r the condit ion 
o f the ,JOUrnal wht:n 11 Ia re1u.rocd. and a 11-
branan would c fleod. through the ml tC" rlal 
wtH:n I t ta h.lnc:k-d bac k. 
Letter 
Find some better alterr.atives! 
To tho DoUy EJ)'I>Oan · 
Tbe clrcumacancea ol IUe are nr~ly re-
lleued Ill either - or pro-ltlona. Tbr 
mu.htplkLly and pluralism ol our conrem· 
porary cuhuno ba.-e rwt-aud t ~M' dl.aallatlc 
con:cenc kw\a . 
Ye-c. 1hc M~y crt.a~ ac ~rbondalc and 
Sourhrrn llllnoU lPnt-..nlty tt«"tnc'd ro projrct 
an alllanc.e ~ force• rralrnt"nced wUht.n 
tho conte ll of tbe •ttbar -or pr-lllon. It 
toee"nu tMt rtw modrncr Lftdh'kJu.al 11 ot-
'1 ~d tho ebolcz bo......,n crypto-luct.m o~ 
mlcro-comrnuntam. Thla conteKt\1.11 reft-r-
ence ol ahem.~tl.ea _...~ co lndJc.atr rbe 
auopl>y of tbo dei'DOC.rat'k pcoceu. 
Tbe IIMMI ,_.,.ntal pnm'-o on whlch· 
cbt ati"\Kt\\rw ot diemoc.rac:y 1ttanda &a lla 
rec.lllf'OC&I ...., ractlon orllh tho rorczo ot 
c:~ I Cl&>~Und tbat ~ ......, bo 
(ndual. for lf tc la noc. lhrD C)ftt' ~~ cata-
pulted lntr> • toulttanan ~ldrncy wtlldl 
olfacea <be blctlrlclual by lf'rln& prect<lrJ>Ce 
to lbo 1\ma~ ot lbo orpntut·--
11 -Jd ..... tJoat tbo ,..,.,. appeal lor 
lmnwdlate KUOIII ta 1 cry for roulltart.a.n.Um. 
•"'n tboush 1M ifth:LiitoN ot ch.b plea an 
· adAmant cba.a .... of tho 4omocnck lal<h. 
tkDC», tbo c:an lor ..,..,.<llatr aa- wtlldl 
lmpn-a tbo at-ploere at -"' 11-
1-b l.llllftrally .. m. to be -.s to an 
apu<;Atnlok ~""*'"""· T1Ua trnUoftalb.m 
IS ...n.a..l by lbo •-r-or COIIO:Iapocy. 
Yt't, II -ld -~~~ that tho pr1oo ol 
malftlatn ... - ralllp In ellbor E•al>Usb-
- IS -~ ..,.. .. ..,.. of tbolr 
rnFM:tlft ...... 
~'·-· thlo praaia of llbol ... bylaboltnc. 
Tilt lor- -- to -.s 111 tbo 
....... 
"Flail tbo r1PI W.l 104' - po.- or 
-··----!<· u,.,. ·- ... - ·-.... ,,.. ..... ,, 
. .... ·-·--
.... ?' .,..... -
., 
,.. f ! 0., ~ Jtt#yl7. t!t:IO 
to tlllftp,~y.t.anlndlaponublebumAn 
ac:rtnry, It can be • danserou. one , ~•peclally 
......, one t. 17l'lftl to unclor!IUI>d • complea 
aDd di!Ucate- prouaa . ·• 
C.eo rftt" A. AniOtW:'III 
C ra~tt s.t-uckru 
Se-condary Educ~cton 
Opinion 
Clea n up your act 
Tllr acu of .. n.kattott Ytol ationll tbat ben: 
been brouat. ' " Up to Sourborn llllnoto 
an- more tban .:troctoua. To tbr c.are'leA.S 
pros* ,__lhle I an only aay " Clran 
ap JOIU IIC1. • • ~ ... , .. 
O.ily f.«y:-tl .. 
IC athy Mc:Garrtak' 
Snatr• W r Iter 
A r~umrnta to a .oluHo n b) the rnc-tl'to.j 
menti(J(K'>d ml.atu be t ha t the proceaa would 
bl: 10<.< tlmt" c.on.umJn and wouid tnvol•e 1br 
t'mplo)m~t of .-•c.-rat llbrat) wurk ert. 
ltmr c orrr. If fJ\I&az.tne de-ac:rvcuo n were 10 
~< rraK bec au.M" of 1tw u~ o f a cloK'd 
IJIAC k l"dl <. ) , II ~·mt~ thl l • ! udrftlll mtflhl br 
• lll lrtft 11 1 wa tt en t" l lt l lc.-• minu ll'll lor 
m a te r 1.11 I he) cnuJd bt· •••u r ed u f obt•lnlnc . 
l.QI'krrnu~ tht· \ Oi t " ' u Ire m t t r e llhr•n 
wo r • r rfii, thot· m"nt" ' Wh1 \ h ld bt N Yl"db) 
el tmtna11n~ •n<- \ " " ' ol r~lac:1 111 atnkn o r 
cb m~azt·d Jtou.rrul • • •.uld JlO tf7Wa r d addlno nat 
,aal.lrl t"a. 
k r .. ll.-ll"'fl l h..at all m....,t iOL mutlla.tor•can~ 
no. !'l(" a toppe-d. a r lr••' pt" r kJdlc.ah Wht ct. 
lfl r.~d 1n do.t-d ata l • t. an br k.epc tn 
M>m r .. Jrt f ,f o r dt r rather 1~n •u~ h.ap-
tu.zar41) o n rhr lobtl • e• • • thr) art: now. 
Onr d t .. runllt"d ecuOrnt l<rft a ,_e In a 
d..tmaacd m.-pz: t.ne. wtuc ...aM1 ... ~11 ume 
~nd • ~) nad.r l on a cop) m.ach tnr."t 
War <.La l:.p.crln 
Studrtu Wrt tC!f 
Opinion and Commentary 
El>rTOillALS - T1w l>dy fc·pciu ..,.,._ tree .....,_ ol .....,... - tllr ....... 
edi~ .... ~dan- 111ar ~ £Mklrialo - ......... o.-- -- -·t-- ..-..,. 
.......... ol .... _t --.ltaff-.., - ........... _..._._....._ 
~ opl- ol .... •tllon .... , 
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nr. I 1 7 I ' DI ' jll nol 
v~ • .., an o. • • · J'rtio.. 
- ~ Ullrloenlry ,._ -
1969, f07 - ·~· . nr. .~ tol 
Vol,_. by ""*- Wade 18 die 
prolllaa o/ a ldedme "' edloiU 7 • 
ehlp. ·JI 18 cleflllfcely a - .-. 
tll-for~ud­
~-- wtdl F.--.11 -w .,_ 
an -. Wilda ~ Ia IIIIa 
--YO-LO fl"'"llbaJuced ptcaae o1 Vollalu a ...--uay. 
~~-the ltuer~oiVoltatre-.-e 
poerry, drama, btaory, oc ... na . 
b6bhul c.rUkta·m, poUrtea, moral-
try, an, and plllto.ot>bt. 11 'll'ould 
be looU.., for 1 ·r .... leWer ot 1bla 
ei& .. hundred paJr boot 10 anemp< 
e•n .., abbrmated aumm~ry of 
theee dncr.e preoc.cupauona. 
Tbe aurhor 11 clddly cooc.c..-
to obow 1he ulllly Ill Vol,.tre'a 
lbouJht by a>noldo rtna urefldly bta 
literary m•••era Qioraoe, Vtratl , 
Bolleau, Raclnet and lhelr ~
upon him •• well u "tbe iiDpact 
of 1he Encillb esper ... na," nr-
lou.e COMJ"O'ftr8lea, •nd tda .de'ftl-
opaient u a phlloeopbe:r , lod~ 
rhe IJifluencc ot Pucal, DHc:anea, 
N"'"OII. J..octe, Boyle, l..elbntz, 
Sptnozo, Nalebnnclte. Hr brlnao 
VoJtalre'a ptulo.optucal develop-
me-nt ••o tocua l.n 1 eummary aec-
tlon ~nrltJed Volta~re '• World , 
and thea offero 6111 OWII concl<lalono 
11 19 Vohatre'a otantfk:&llce. h 
II upGft lb1a lau~r poriJon ol rhe 
~olume lhat lhJa rn&ew wUI coo-
ccncrlre. 
. Tbe ce111rll problem lor Voltaire, 
In dda HllpeC-l, t. rtx- eJUatence of 
God. vomu-e ._. .-.. • GOd 
tallllds ........ aD illf1111& Widl 
1M -sol, •· II - ~ CDUd. 
............ Gcid lemt~ 
"'~ ... .. --- by ~ He .un.· Yoltal.r'e. 
tbell, ~,, xdiM .... ..... 
pllu..apbero call die ..,.... orp-
.,.. tar Gotra ~ T1alo 
ar..--. u Volaln ~ ll. 
re.IIH OD tl• IDeUJlbDr cJ .die wadi 
...., die watdmlalter 01 . Ia bill later 
wrldJI&a, .. die __.,. of e,oe• 
and Jllfn. Tbe oorreliitloo -
... orau (J.II dll.t cue, die eyet 
and tu muwloua 1\mcdon!J!& 11 
oulftc~m evldeaee , Vol,.ire aisue•. 
for a bello;t In God'o eu.ena. 
Tbe lnadeqaaclu of •bla .....,_.. 
baft beea cleArly - by DaYid 
Hume. Tbere II oo.ne<;!l r.o Tepell 
all of bu crllldam.a ben. Tile 
appeal ot Ill• crUJciala dorlweo 
from h 11 clear recGIJIItloa at die 
Inadequacy of 1be aoecapbor or .,._ 
•tocY employed In die deatp u-
&ument. From a retaaJonahlpknowa 
Reviewed by 
John Howie 
to cu•t br:i-ween two enuuee (watch 
and watchmaker) . we tnf~r • llkr 
rel.ltSonahip from one know ' entll) 
(the wor ld) to anocber unt.nown e-o-
lily (God), The peuuaolveneoa of 
thla fiOrt or anaJos1c.aJ LDter~nce 
O.portllo upGft the olmU.arlty of !be 
bloom endrleo (warcb and world). 
Bur. Ia tbe world .utflclernly •tm-
Uar tO a watch lbal we c.an lnfer 
tbe nlatenq of a bel"' comparable 
to 1 wa tchmaker l A 118 c reator" 
/ f'~~k Ar~r~h/~fe:.lm~~•Y ~~~ ~~~~qur 
Shlln»fuiStory. by Jack Ol..,n, JUOllhe .arne problemofoc1n101her 
Tlme·LJte DooU;. New York . 22• pp. ath.letea calle-d ·· jocU' ' or ··ani · 
J4.~ 1969. mAla." Ch&rpo ot nacklnt 11 
Alr-.b rllla- complied from 
Sport¥ Illustrated article• •P-
paani<l -rat~ 110, • review 
odll _.,.. prmane becouoe ot 1be 
loc.al IDtereat Ill one o( lbe prln-
c lpala, Sam Sllu, formu S.lut.l , 
to~ P--.n Ca.rcllnol who '11'10 
tmoi...S In a iienea ot lncJO.nu 
wtda.,. tl>e St. Lollla proteulonal 
te#fl(. Petlaallll Sam, who dld -
.., .. , .. a ~ay copy from rbe 
I>Olblllbe.r and bad DOf reid the boot 
by J.- 1970, ~d be '"" ,... . 
......... 
Dirt lft TM:kla Sam aayo lbe 
~ attrn.ed to lllm and taU!-
-• about lllm are eaanl.l&lly 
r.noe-. Orll1 a ,_ - errora 
occUlilra_portl&llno - wt.at to 
who., ftnt _. and tbaM WoUld 
ba _,. - amc..h for all 
r todleck. · 
But T1ltl .,.. Alhhl,. "'"",. 
~ l racial and --U'CIIIIIIea of dae C&rci!Aa1o. 
lUI - ....... to .tloe tift .. If 
tba edlltora lOki tbe '""""" r to 
lewt.wecl by 
W. Moaloft lice 
. ' 
, 
posh ton• . lact at social ltfe on -.omr 
c~ mpt.JAea , and ~uta I ot the- rtttht to 
~~~ ·~~,~41~ ':u-~ c·:~~ 
bl.tci. hiJb ochool olltlete 'll'llh talenl 
from pra~ctna loopr and 1\ardor. 
draamtna rbat hr'O be anocber flol> 
Gl.baoo or GAle Slyera. to narnt:" 
two Omaba bo,.. wbo madr u. 
ObYtoualy, many coacbea and lhe 
u n I• e r • try ~ eommunUy en.-tron-
n'M!nta -ert" noc pre~ red for black 
athlec:ea allt:loqp tbty wen- re-
cruited whb w·tnnlna •• rbr- KOAI. 
Prat.ed u an e xample ot a aood 
arhlcrk p:rO(nm for blac.U ••• 
thr Unl"'ratty ol Ml-.ourt , flrat 
ac:bool 10 bin> a blac.t.. P~ntlc:t 
c;;aua, aa a -. 110.. flllltlme 
~ sru ... a- me-prob-
ably bec.au.ltr rbe wrtte r ••• noc 
famUJar Wid> die -rom. 
Spona will do for nun) ~"""' 
wtrta taleN: &Ad llrttormtn.auon what 
II dJd for er<:ond .,enc-rauon Poll•h 
aod Soutbern E.,._an-Amor1cau 
Ia tbe lOo aod 30., bolf noc fo r all. fl.,.._ ac:.bola.«k proble-m fiiN'm.A 
la&blllty ~ F.!llllslt and lbe -
Qlltural clll'fe...,...,.. . BJ.ad IIIP 
ecbool s;radlaalea ma y b.:- ready to r 
col ... "" ... pUytnj( field but 
tbetr.-ryeclocar ~C><~ , nhor 
Soutb, •uaJiy_o_ pr~poro1bem 
for dlo duoroom.. 
AI a new ,..., at IMrrcollepate 
apona a~a. coorc.bPo and ADo 
-.ltl -u rud ,._ boot for a.l.ncr 
.. p!Dllca<- added loc.al-. 1-ucb 
aa - aod 1fJ'OCftiD& ,..,.. ...... 
plac:u "' fr1clloa. .... ~~ru- • .,., 
ocnba by blac:l paa,.. n. 
Our R,viowers 
w.- atce ·b a-ot 
t o.,.an.ua "'~ 
_ _,_ - iS • - "'-~ ....... .....,. \ 
J ........ Braoob Ia a -"' .-~"'~ 
Vollah 
Moreover, ,. not !be tnowtedce lbat 
tid:. boo of 1011>etbtna llw be mate• 
(for e.umple, a wa.tcb) dJ.Iferenr 
and more reUahle ~han tbe t.now-
leclae tbal onr bao ot !be world 7 
The8e are Que-&tiOruJ tbat Humt" 
raJKa.. And, aa he 10 clear)) 
tndJcarea, the per-.u.aatvr-ne-u of 1be 
arpmem eeem• to ocpend upoo a 
prtnr behef tn the accura.c) of the' 
an.~Jocy. 11 should br notr-d al BO 
that Vo ltun.· make ti no a ttempt tu 
dekn~ God 's Mtu.r t- , app.a.r t"ru l) 
a&aumtng God to br all-good, all~ 
"'~·,,:~c •;~-:c;:r;.u~~wd ~hlnkt:r 
and obeer.er tu tch:nnf) thlb bche-f 
In God wtth r eli&lon. Aa an tn -
•tnut1on be lnalaed thAt rei tatoo.-... 
dtatlftl\llsbeitby ll• euperatttJcnand 
H• fanatlct.am. Examples of .uper-
a: !: ion preeem tn ln.atJtUtlonaJ~ rC"-
IIjtlon ue 1be bleaa~ of horse• 
and mull'e ln Rome at Santa Marta 
Magg1o re, the- parack-a of tbe fl.as-
t.•ll..aau '" S~tn and llaly, and thc-
dt"rl.t) o f ptecc.e a1 Chrlat' • c.rou 
(''enough to buUd a bundred aun 
warahJp' ' •ld VoluJre). Ce-re. 
moalea, not beart,. t-nw. Ln tbe 
brotherhood of man or the adcn-
1! '"'" nf Cod, .,., fall Wlllkr ru .• 
ccn8\Jn.·. Such whtmstcaJ •·prr-
form.ancl"l5 , •• Vo lta ir e concedes, can 
be found ' " oche r .ancient r~lf&lona , 
bu1 1hc1 r pr to r ucepuncc- ta not 
• 1U tt11 h cauon of •ht lr comanut'd 
cl uocenc.e. 
foanauctam, hl· Hguca, •• the 
o rt~~:ln , not o f p tl't) . tau o f pcr-
fk•c u i !On . 11 lh a rclt&aou& mad-
nt."1\ll ' " ... o n1.ag• ' IU.toi •• amallpox 
.lnd 11 rhr !Vl'a no ,,~ much In boot s 
' '" on 1ht: r a~ur um. Tbta ..:»n 
o f commu~m leadJii ro tranc:ea ana 
YllltotUL IJ nc co~• to mlatake bla 
dr l" .am .. fu r rr.a J, q and ht• lm&Jln-
tn, ,. :or p r opbt.·ctcM. Voltaire~ 
a lll':)• Wit h hol 1r r u r of che Salnl 
B.anholo mtw M• Jiuc re .. wblch ht: 
coruudcr ~t 1hc I'O Uf'T t'~ IUUMratkMl 
o f f•M II~ l"1PTC"tiJUun . S... 1her~ 
are .auncrou.a aJKI vartou. ca-
p.r e-aalons of thla atctnra_... Judl;ea 
who condrmn thoec wbo an: f'MJt of 
thct r optn KJn t· t.rmpUfy al.o aht. 
madnca.a . 
T llr r··~> hH .,.,. . f•uuctam. 
ICC I" J1 rqt lfJ Y t') lt.all • , ... ••rc~Jl»TII 
pl'l tkuuptll q~.~t.· ,' " wtu .. h cu,-,_ lrra-
..-! Mdlarau ... 
ud F are 
.. ,..... .. dleJr ~ . Tiley 
• ...uy - Witll 
. ~ .... ftalll • do~'"""" 
.. ~y tlu1- Oil ......rna. 
Tbe laulk i.a a l'at. -nu 
-...........,. aaoiDGod'aD&JDe. 
He 18 die Catholic - CAD flod 
-.,. pca.C.Onby Ia Proc_..,_ 
tlam; be l.t !be Juuh no coo-
demNI -ane41y !he Ja--
tar. 
Tluo reviewu behnuVohat~·a 
rcmccl) would •PI'Il' 10 our own 
11 me. A coruemporary Amerlcan 
phllo"""""r, Brood Blaaabard, rc-
frrrln& 10 llUo "pb•lo•oplucal rtm-
pc-r · · calli u •~the- ,reat c:r<')' u-
tUf!'" and tnat.at• upon U l nnpor-
taaclt'. Blan&.bard wntea: •• A.J..Ilnat 
the p.artta.an alogana. 1M Pollyanna 
fauh rJ , thre ac-U -r 1£hteou.a Mtton-
al um o f our umc, tlx- DJ.ihtmarc 
a n t.nd bratntk poetq , the Crotl< 
ltlgc:- , .the \*lOicnt t de"'VUiK>n_ tbr-
pc.-rr--.~t u.a.l aOOic-&ecncc:- of tbr &crC"C'n, 
thcr t' I& perh•p• no lull prou:-c uon . 
Bu t Lhe tx-1" I k now 11 th•t babll 
o f Oe ta c hed and .. ntl al rdlectto n 
W hll..h -~)of'lg~ IU the ph t kUlOptUCI) 
" Pirtt. 
t-i o wrv•· r. thh· um<"cr tuc al.-puu 
w o uld r~u.tn· a carctul c-L.amtn-
.anon , to r c x.amflk, u l Vohatrc-'• 
&att.Umr~non 1hat God,,. a.ll -pt-""'Crful. 
A • numcroul!i ptulo liOiphcr., a tncc 
Mi ll have tn.chc.att'-0 , thr: N" 111 ample 
~Yi dc.·n, t· lnCh CIII"' 1 hI I I h i I a a · 
aumpnon tti unwar r antr-0. Mill ar-
IU4..' 1 t h~ t the" Yc.-f) c vtcknc C" that 
htnu; o f deatgn b) the a.amC" toke-n 
tndac.ue• 1 llmuauon o f C.ocfa 
pow~r. Dc-stgn, "'-: rt"a.on•, mt-ana 
aclaptaUon to an end . Tbr nece•-
llty tor 1uch an ad.lpu.uon 1a tn .. 
ferred 10 be: a Umuauon ot power. 
For, ad:a Mill, who would rcaon 
10 mc.trut l o r the:- anaJnmcnt o l 
&O&IJ!, I f h1a mc.· rc wtah o r word• 
we r<."" enough"' But , tf the u.- o f 
IU<" h I 00 1.0nlfl\&f'k.c "' II a a4J D o f 
Umtll·d po wer. ho• much m o re ._, 
Ia the t •rcful and ~t1llfuJ f= hoiCC' 
of mc.·ana"' lbc 1hruat o f Mill' • 
cnu~.u~m U. a dla.c io..ur c: o f tht-
lnco mpatlblltq o f th<.· Joodnr.oaa and 
unl&mu rd po~r of God . If OfY 
r~fuJM:a (a • Mill dW1) to abandon 
th<- V1 t-• that Cood •• all-sooO, then 
be mu .. Uf th.c- ck-•rp arsl.lrncof'll Ia 
valid) rt'"tlnquillb the 11aumpc to n that 
God '" aU-~r1ul . In Ull t"' to 
T«OI(n tz.e thta 1m pJic1t dtkmm.~ 
Cbl· twc rn God'a a.,oodnt'aa and Goer a 
powt'r ) Vo lta tr(" •u nda wuh ln thr 
OT1ht.00a. IT adH ton. 
lht • boo .. try rrotcuor w~ 
flOCI a lo na • •> cr.IW'.trd lflli 
how 1hc vane-d tnfl~ncc-a wbt ch bad 
60rnc C" ffcc t on Vohatr c- •e r ~ rc· 
fractod thro.ch tbc prta.m o f haa 
o w n m tnd and C01Wrt t.Jtcd to tUa 
cnrn tntc lll'"et~l Uf<"". \ 'olratu· ' • 
l~hl Ia ahrtwn tu lr (' nc yc lupc•d~t 
a nd ~.: c~.k.-,. tll.., a fl)nthc-a u uf l:.uro . 
pr.a n phclt..up0 ) u( ht • lime· . 
Dull fashion trade no~el 
~ R.g Oo/IJ St-C""!>-
rr, l iltl' N~ Am<"" rtun Library. 
S c • Yor t, Mar ch t070, 210 peer-a, 
'>(. 
AI ' Knc-,.-ka m~lte, propll' aftd 
Ub·.tbc-m ~f t I A f t'ad.ii) ADdWitb 
k •• i...-rU"I th.ln ~ .r•m•rea.r• 
••ucb a.., np JU fnC'N&-
!"!w ~~.,... W"C.I~ I•Gbel"*-
. ..., fo r • tlll r atl:i ~. aa 
I rur-l.ct.. ..,o< ll4.-Boe-
'~• ar <' 1~ crt ,._..,.. .. .......,,.. 
~::::: .• -:'oc:e'iJ:'u!~a:t!e ~  
ol bodlea-~,.m.t t. 1..- ro 
Aan lew II• lA 11>r-
-ld of .._ cJodon, - ..... 
- jlllpC'rttKt ... ~Dr "' - !Us 
·-: ·--~ ... ~Gill c::ar-err• a.d Mttck-d~
die - .. ,_ pn-l ..Uu. 
JO tlw- c:k'-.ap tabr K. ttOicf U ~
T he.- ~trJT) Ia tc-pr'11Tiou• rn dU ~ 
Lo&u.. and rpuoc:k'. In AihoP, P · • 
l . ,, m(" ~·rpn-ta~n..-w:), Ch.laca 
IDOf'K"J, JMa- rnon q ..Of ) t rlmrrM"d 
Wllb t• o a.lt«fwl) a.bnonn•l -1u r 1 
affai r • . OOt Jlrl-cul rd ... atoft8-htp. 
aDd W"Yt" ra J bo) - be)) f"Pi.adr a.-.11 
ra&n lpulau....:J b) Aka tor l hr Jond o( 
brr laYOf' ut c~. Ak-L 
leviewed by 
Jucfrth M. l rool. s 
~dt, bawd D rbr lf"W .. Of} 
uf rtr IAadon -oqu.·o. ~ 114 
Dolls •• • h ..cdW ~o~.· r tllJ •N 
f N"qliJMJI:h dwll tll(liiQrl "' tbi t.a .eiQIII 
Uadtr, ~ aGh flt." f C' .and I ..,_, 
w-tJ I~I'C' ck"'ftp'JO-. .... 
cloctw-a cr.~~f4 a.: m..a bt.tlw 
c: .. r.t< tf'" t ,. . · 
Loren Dale Bruna, a.n SlU 
...-... Who renamed lor 
SMT. wu faced wttb ·me 
problem of makl,. a baalc 
aup and eet Wllieh could be 
ueecl for all tbe muatcala. He 
eald, .. . adap~ed a ••ae de-
at&n f r om Ia• ~ar and 
~aiJnecl O<ber p&r18 myeeU." 
A ll- foot rteei baa been 
built OYer tbe •ta&• to bold 
cb'e orcbeaua. Tbla band 
abeU, plua Data OCI eltber 
aide of lbe ataae, wt U Ioree 
.cbe ......S OUI lntO tbe llucllelll:e !:'.::.!.,. any ocoualc&l p.ro-
"Tlle •t de&I&D La ~mpU­
Ued •• muc:b u poMible," 
Bn~na acldecl. " We W1ll rely 
beaYIIy OCI I~IKa 10 (Jl'e tbe 
riSIK effect.' 
Tile CoatUI"De ahop, rt-
aJbat lOr CIUtftnJ cbe c-
AW lbe abowa, baa beera buay 
<URI .. and ...... llicbard 




All bAIIIIJcappecl a lldrtaa 
and rta ldel\la of c~ 
&l"t' aMed to anend a rne~l- . 
,,. wt tb city ofJI~ at p:30 
p.m. Friday IA,Worrta Ubnt y 
A wdltDr1um ro di.c.a prob-
leiM ,__ U> cbe banl»-
c.appe<~ . • -Accord!;, 10 ll~.Lds­
ner . at\lldlt-nt rc!p.f~.a tlft' to 
cbo Car-lr Cltf C-11. 
the l'M'tt1 wUl arurc- N A)· 
or Da ., -• Cub• Sla, 
ac.tiiiC clrJ r ; a..S 8111 




t'r1.d.aY & sa.t\..1.rt:1.a 
"h.ea.d.ea.st1, 
trrozn Ch&J:npa.1an) 
PT1d.a.Y a.nernoon l::>a.n.c:1-no oov ex 
85C::J3EER, 
Mond.a..y ntte - Bu,pr1Ze ba.nd-
C~>«:A Our Food 5p«:o#l 
x .1 rn n ed sa leS 
/ 
--teligi~~s· r c~neepts 
no loot, no trairu 
PHILAO£LPHIA IAP)-UD-
Ieu t~ milliOn Ln !leWIJIOOCY 
Ia made aYal.lable by Dec. 31 , 
Penn C enuaJ T r&D8'p0tutlon 
Co. aaye, u wtJl ba¥e to dl.-
c o n c 1 n u. 1 the gperauon of 
tnlna !bat are loeU.. money. 
AmerM:a'l btlle•• ra11. 
road, wlllcb flied a petition 
lor reorpli!UtJca under .fed-
eral lawe 011 JIJ:fte ll , wid a 
U. S. DIMrlc:t Coun )ldae 
Wedneeday It needa pnml._ 
a ton to •U »0 mill ton . In 
cruatee cenJJtc.ate• tO rata.e 
the neceoeaJ'y money. 
NET joiM tMrger 
for netD company 
ICWNE a wards publis~er 
ST. LOUIS - A Pennayl- State Park In Gratton Ill. 
yanJ.a publ&.her b.u won the Taylor. wbo bu been ac -
Golden QuUI Award preoenred tin In the PennaylnnLa and 
by tbe International Confer- American Pre ... Aaaoc.la-
e.nce of Weekly Newapeper rSona, won ttr1c w1th hi• e4Jr-
Edlton lor out .. andlnl edit- orLal, "Random Tbou&IJu clur-
orLal wrltlnl by a weel:Jyedlt- lnl a Week ol VIolence and 
The NaUonal Ethlcartonal or. Coafrontattoo." It wao cboa-
Tolntaloft, 111e -jt>c pro- ell from ·- t 2 flllaUata. 
- o1 publ.lc ~leYtaloa The award waa ill'"'" to All 12 tDP edlttu1al.a wUJ be 
prosroma. baa merpd wltb Rlc:hard Taylor, edltbr of the pubUohed In boot.let form In 
0 N"' York City pui>Uc TV Kennen Newa ond Adftnlaer, a UmUe<l edition, It wa a an-
ou!)m, WNDT-TV. The ,..... Kennett Square, .Pa., durin& nounced byHowardllua k Lon&. 
broadcutlQI company wiU be the cHAner meeUns ol Stama • e creta r y - t r r a • u r e r at 
t:allecl tbe Eclucattonal Broad- Delta Cbl, held clurlnl the ICWNE and c:hatrman at the 
t:alld'- Corpanlloll- aruwal aather tngo( <be ICWNE Journalism Deponment at 
~~e~~~~~-~~~ y-~--12_·_1_7_•_t_Pe __ r_e ____ ~----~---· ------------------~ 
¥litton production, oee<>rdJna 
10 Dntd llocbelle, coordiD-
uor ol ai'OIIdu ...... S..rYic;co 
u SJU. 
Rocbel.le Mue<l 'nat <be 





SCAC ~ean,. film 
on May ah.wdouln 
Pereona '" po-..e .. lon of 
Ul) film looc..agc, aull nea•-
llYca or prtnaa o f the Ma) 
dlaturbA.nc~a at SJU a.re brana 
&.ted 10 br1na wt\at the-y t\.lvc 
to tbr Student Goft'rnmcm Ac-
UYittea office, Bulldlnl T -39. 
Tbe piClW'U WUJ be woe<l 
to put totelhe-r a muiU-mt!<cUa 
prciiOefttaUOO for rw:w Mudent 
or !entation. accordLftC 10 Ed 
Karvuz ot Lbe SGAC off1c.c. 
...... .,._ ,_~{_.. tr- An· 
c .......... ·- ............. __ 
a.., ..................... .. 
.u ..._ 0. t- "'-- .,.. 
......, .... ~,_ ....... 
·~~·wa dJ~ ....a- .. ,..._... ... 
.... ~.._~ .. 
........ c--
IJU., ·s Jl, h 'hUII ' 
Don't Buy~ '~-~Half a ~" ..Jecuon o1 
Gui..-.m.oy be 
p<~<:ta.d pr..uc;.,IJy 
onywh•n. BUT ONLY 
AT LEMASITRS 
DO YOU FIND 
MIJSI( 
lolL At popu._ 
U:SSONS 
IIU.truC1.tOn' In 11 U 
of the '"'""" and bmd ................. 
RI:.PAIR 
oomptr tr wn In' 




'f'atOII"' ft)OUP rOf 




e ( f .. "a T1'lo 
O.ltan 
, ~Gun- 1 
YAMAHA 
Classi c & Folk 
GUnARS 






LDIAS'I'IRS IIUIIC CO. 
u.v-, l'l&u~O..U. 
60&.S.. 
o.1r E~-- )uty fT. l/110. 1"•1 
-. 
r ~ . 
Investigation requested 
by treasurer candidate 
CHICAGO (AP)-Sate Soon-
Alan). Dt..an, theDemoc:rarlc 
candidate for etlte trea.urer. 
atd Tbuuday be: ut"ed far an 
tnveeuaatlon of wb.al be aaJd 
were toraed tnvuattona "dla-
trlbuced w dereltctl and hi~ 
pteo lo r the apentna of my 
campetan headquarter•. •· 
aal.d In a a10ry lb.at a frer-
lance photoc;raphtr ••• htred 
by che RepubltcanPa.nytoob-
l.atn ptctu.rea of St"e·nmn wtlh 
htpptea. 
Automatic Post Office 
will be installed spring 
A s.elt-.e-rvtc.e autom . .uic ol the untu 1n ope-ration and 
YC'ndinl mac.bJ.ne for m.tlln& rtve arr on coUrac camputaea . 
letters, p.adal='• and buy1nl In tbr ftr at ~~ ol ope ratiOn 
atampe: wtll be tnatal~d at Oil cbr Ohio SI:Hr Univr-ralt)' 
SJU next tprtnc. Tht' !aclll!y c..ampu.s , the- untr dt•prrsc-d 
wUI be located ln the- ponton about S.900 worth at ctampa. 
at the Untve r aU) ~-~trr now Even tboug.btbrfacUUydoc-a 
u.ndfor conatructton. noc hcM.:A<" a mAU drlJveq 
unU, U wtll help llg.hten the 
Acco rding to I 90() Poat Of road on the C'e'plar c:.amp.d 
flu flguret on matUna ~ct. brahC:b otflu, andwUI pro•tde 
1..11lam11, h wtl l c.o.i l thr unt · llk'rYIC.C at odd hour a ln 1 
vrrdty S8,000 to buJld lbr: rradUy accraa.abk loc.aUon. 
bou.alna for thr machine which Ac.con1ln& 101 repon taaued 
wUJ br le&.Rd to SIL' a1 one by t.he Poet Offloe, Unlver · 
dollar a year. Thr Untve r a lty prraonnel involved wUh 
~;:!,..~~11 1 t!'0~~bJ~I~::t,:: tbe postal IK"rvtoe brUe~ tbe 
Poe-t otflcr wtU a a~tur!W!' all ~~tr ·~:n~d ':~: •,~ur U~~ 
other re&ponA ibtliUea. Po•tal authontk-• ar~ plcau-d 
-I 
Ol.lon aald a1 a new• con-
ferenc.e be aaked the Fair 
Campal&n PractK:r•Commlt-
tee In w aahtnaton. D.C., to 
loot tnto the matter. 
Sen. Smith aem Dixon a let-
ter trh!ch ••• read at Dlaon· a 
MWI confr r ence. In the let -
ter. Smtih denied 1b.l1 he Of' 
hla oulf had any tnowledse 
of 1be photOIT•~r o r the-
foraed lnvhatklna. 
Dt a on .. ld he beltevea 
Smlth'a a)-atement. •h~a fa~;!~~ ~ll!:.;~u~~ ~·:;t~tb~lt~- --------.!::==========~ 
••• and • z.ootna IN.p tbal C! & .. ~ He aJeo Nld, " tc haa atnce 
been rnealed that Sen- Ralph 
T . Smlth ' o office bt.red a pbo-
tosrapber to obtain ptct~• 
of Adlai Su~·ftnaon talk In& with 
derelicta and htpptee .. at the 
apentna. 
The ln'l'ltatloftl wlllch otmn 
.. ,d were foraed promt.eed 
free beer. food and atrl• to 
anyone attendtrc the opentfll 
of 1he campuan he-&dqu&-nera. 
wUl thaw m.JUlnJ COIU for I ~
pad.lae- Included wtlltx.coln 
s lou for thr purctu.M ol SUMMER 
61 a m p • , c u r r < n C) coin -
SteYt'naon Ia cbc l:)tmocra~­
lc ca.ndldal~ who •UI oppoee 
Smuh, a Republlc.n, In tl>< 
NOYember electt~ .. 
Dillon aid he did ""' tnow 
the -lty or t1>< pbo<o-
cr•J>Mr. 
The Cblcaao Oatly N..,• 
Dtaon atd o nly a frw ~~­
and tnvUallona were aent to 
Democrat a tbf'OUI.bout 1 he 
acate. 
Dixon alao atd tx. cloutu 
the ' pbotocraJ>Mr tr)'UI& to 
obtatn ptcturea auccec'dr:d be-
UUM Ste•rnaon 8pr'nt only a 
few mJnu1ea 11 tbe beadqu.ar-
1er a opentnw. 
cb.an~ r•. ln•uranet cc- r 
ttflcarca , urcb , cnY~Iopra and 
a parc~l po•t and lt-nrr drop. 
A te le!'phonl: c..onncc tr d dl· 
r rctly •h h tt'k· C;ar~k 
Poet Offlcr wtl l bo· prov adt.· od 
for tho~ wt.o m .. ) ~d QIUC' " 
ttona pertalnJf'll to thr o pr:r · 
ation oC cbe faclJlly answered. 
Tbe ~'<*! otll<X' baa I 00 
Court drops 14 marijuana charges 
Cbarpo o1 marl...,.. poo- to RIchman, only Wllllam aamo of rear I...,.., but po-
oeuton .. alut 14 perMM>~ TranquJIII 11 "" SIU 1<udent, lice -re unable to -ltfftly 
were dlomlue<l- Tburlday IJI ollboual> be: adclecl.lh<t ouenl ldc,.Uy any of 12 per- a• 
Jadecxt County C lrcvlt Court people were font\C'r anldenut. u.ataa t.be d:r"\1&. or 1\11' 11 
Ill ~~~y State' a At- Tbe raid <eoui!IJII tn the' dJrectly Ill t'><lr -ton-
torney IUil(a_rd lltchm&.D ea14 arreata waa pari ol a • e-b AU buc Mt u ... ac.~ and Klm-
tbe e:ba.rpe wer~ dJ"'OPPPI!'ddue of poUce r•td.a Junr l b at ble wen- ar.eMrd at HJc.kor-y 
to iNIUf'UctaM nkteace lad a .U.: kxaucan. •• thco um(" Rldc,e,. Rtc:hman addr11. 
la<t ol 1.-MUICaUOa 18 .,..,. 11-- R ldiman cooc ludc<l oa )'tJII 
c.aeea. lltcbmu a4dlld td.l Tc:s~(mony 11 tbr prell.m1- n.roouc cb.arae• ~r~ 10 br 
ollie. Will - - 18!1Ja. ll&rJ heartna W«SWoclay IDdt- prueDted bdor< the paDd 
meaca a 1 at n 11 llte ,..._. c.u..S ratdlal otflccr1 found jury aaal.D.M 19 ochr·r ~reoa• 
U.acccS... Wbat .... ktrnctf~ •• four Thu:rad.ay. 
Rtcbmu 1-, .. lot--~-------------~--------., 
In& Ill< : Pa:rtda "-• 17, 
C artloftd,a le. Pfle r • lllbla, 
13, Cl\am~n; Jetkry J , 
lolorfon), 19, !'~........,_., ; 
$<epl\aa A, Goldf..ra. 211, Nllr• 
ph,....,. Marcia Fn.a:ea 
Danner, 13, ,._.,.,_..,, 
R ac}w I 8-artJ.t r a Walktr • 23, 
M...-ph ~ r o ; C lewludiCar-
e.n B.as • ll. P'..-; JaM 
Man AI"'""- ll, "-o 
ll....., ld G. Dtmm.., U, --
ph) o ; Willi&• Tn_.._ 
11, 10, Car-~; Ootatao J-
J(Ia .-r, Jfl, Mvrpllyst~un> _ 
AriiOid Mllfonl JodotJma,. H, 
cor-. ... ~a.p~a k. lol!l-
'"'. 12. ...,..,~. -J(.af"• A• Tnltl!ltoiUI, ,., 
ca.- -
01 , ... _I 
(.<~ --','· r ~):\-, ~ '.'.-, 1 ~) #l ) BY IIERLE NORIIAN • 1 I~ t..lC'up kw ( ( -(I . /' Calc Ere'-' 
'\...' \ , \ ,t ( Eyd"""_. Saln 
n > ~ )... lq r.uu-..p 
1_1, ( ~ ') - lloC!y - ........ . 
y ... · ;j ~ and ...... r oehn pociu<t• r ...... 
Mtrlt Norman Cosmetics 
1202 w .... 
Culotte Skirts 
" ·'''"' ,., , .. , J,r , 





l•luro <>{ PO fo• $10 _00 
sportswear 
........... ~ $5.00 
Tank Tops 
$5 




312 So. Illinois 
'/. I 
NetiJ comp~r ·to allef1iizte wt;rh· load 
.... ~"!!-~· 
~· ........ ~· « ~I.ICID_a_. A 
.ac:IMo of dlla cype Ia ca,... of 
~_, f,AlOO.AIOO ... "' 
radllol ..ar. --~ ..... 
- 411«J .-n:b~cobe 
........... proceued .... "" • flall -
u--. 
SJU'• dMa proceMtas aDd com-
~ o:e«er, wblcll occuplea <be 
eatltc b&M ._.. of Wlta.ID Edllca-
rloft Dull4ll>l. !oaa recendy IJUJtall -
e<l a comJUe r ca pall6e ol pr1ndllc 
~.:.~-~~~..!!:"'!: 
creaae In PT-inl capaclSy for <be 
re•arcb ce-a&e r . 
e.,..ne ..._. reeurc:h &HOCJ-
- Ill <be dau proceasl"' and com· 
s-tinl eencer ~ eqalataed the center 
baa bun Nturated by Untn:nl<y 
wort 1 n d oldr r modre I compurer• 
Bombings up 
in New \ork 
._ A.SHINCTON !API--
YortC try'aroppollumao N1d 
ThuriKlay the W'llve oC bomb-It'•• 1ft. bJa Cit)' h.aa a·rown to 
1bc extent tbat ht. force ~n 
no l~rr auarutec lhe Nfc:ty 
of periiCIIfta \'WJIJ.n& poUce p-re-
cineca or be.adqu.aner•. 
Comml•toner Howard R. 
Leary told the Senate lDwea-
tl&atkJfta 8Ubcommtnee that 
terror bombt_,.. haft! tn-
crea.ed by nearly four umea 
IO tbe paat fl'fe yeara""'r rbe 
pre~ auallar penocs. 
And, be aald, •lila IJIC:reue 
10 elM.,.._ of bll)> esplo-
a l•e bombe and IDeelldlary de-
•lcea baa come Ill tbe pu1 
II montba, lDCIIIdJna die bomb 
tba l WTe<:ked pan of N-
Yor···· pohce beadquanera. 
And Kan T . Wal>kiD, COUll· 
M:l for tbeao•e rn.mem'aGen-
cr• l Sentcea Adm lntauatlon. 
ceautaed ar.on and bomblf11a 
o f fedwnl buUdt,.a h 1 • ~ 
)umped 170 per c~ tn tbe 
yt'&r 1ha1 e'illded ,...,. 30 Oftr 
1 br pxc•kJua ~a.r; lbal bomb 
1bse a1 a W.:ftl up by 7~ per 
enr , and tb.lt dama&e 10 GSA 
propeny _,ed ~ pu ~.,., 
fr om UO.·~ In !lac.al 196'1 
10 P28,219 In llacal 1970 . 
l.cu y, nuked by hla ~tel 
of dt-t~cct¥ea, In a twat'tna 
room 1ua.rded by Capu al po-
ll c~ p~a tdrd 0'¥1: r 1 P"'• n-
l& IM>fl o f pr OfCH)11r bomtd . 
bhmb d taara m a , phoc o11 o f 
bn m b d.i.rbAF and char t • 
.._,.,,.. • -.1\a r pypward •• lnl 
In bom bt ntt"~ 
Tbr •Uual~ ~ dcMl" l1 -
o.r _,cd 110 t.dJy, br Nt4. that 
when c ttttt na Y\•lt poUcc 
bcadqu.artr r a o r tbr u loc al 
prcc tnc t hou..lc" •·wr c.an' 1 
....._,•nc« ltw:-m aakoty .·· 
StA«' J• ...... ~ 1-."" .. od. 
tbc>ro ba~ ......, 3M bombuop 
"'~von cu1 . 
"Tbo nploe- ol lln'-
uac.tcor a aad hOUw: m.at.u• 
.... kc". bu bl!c'ft lymbolk ol 
tbyt tw ltOC' a M nCi k" for 
frn.-clom , " he" MkS. 
•· y t ~) 1hr rr ar"C' ,__., 
'IW ' ' " • .,.,... • rmbot, 
., AppC"d .., ,. cte. tb , ~)U" 
and cif:..:r\KUOft.. &• I b <' I r 
lft c- au for Cn"at t ... '-" .. 11"'"•-
1)()6.. ' ' 
n.. Jt:' 11 u1 lht bomb&._• 
-w.kr IIY"'ti.U,a••• ID dae 
t~ a11 II • • ce.- Socaatr-
ID.a) p.r~ .., ,IC."'drnl &a• • 
.................. ~ q>loeltu , .. 
dust r, .a-nd l"ttMroi iUIC dllt- u.lr 
&ad -"lpplllll ot d}Uta i SC' , at-
trot•> r r .. and oclilrr 
COIIIIl.jWW:AL 
..... _ _.. .......... -
_...,. ...... _Wrt.. 
• lAIIIIt ........ -r'• fac:IJJdea 
... _.- .......... ~, 
~-la-IDIM 
-.-....... ~.pay-
ron.~--·-· Adm-- wort IUca up ap-
proslmallely 65 .,;.,. ~"'rile mil-
able eomp.ur rime , aDd <bat an-. 
.- :!5 per c:eM ol comJUer a-
for reaearc:b ud taarvc:dcm. 
..._ ·~ <bal ........ "' 
<be S- 360 Ia rlw trlaa ablrd-no-
liall co~ r. A com (lUte r al t:tau 
cypc c::aa b&ndl.e and proae.u more 
thea oee job u a Ume. Older m&eb-
laa could only proua oae job :u a 
u-. 
Cllrrendy tbe oenrr r La u.alnJ rwo 
com.,....,ra- · tbc> S-360 ond ~ IBM 
7044. Bowe'ft' r. tbe renul ;:on~ r&CI 
oa tiM> 7~ encla A_. 19, ond ~ 
c..banse -O'ft:r to the DeW computer 
........... .-.,. lAIIp Ia- . 
_......_ ... dllll---ol 
1M ~-r-la!R....eo­
ed ....... die .,.._ "' ... 7064 
~ o.f doa-'Qe~ cap-
- ol <be S· Mib. 
'""' ..,..,.., Ia - .bJ a1te riD& 
c.uot carcloo, aile riD& word ~e.,.ta 
olllopu;.-. ....... and~ 
die C~~perators ro rva die nrw a)"SSem, 
&aJd ~- Tbr ~-o-ror bu 
....,., ~lor abe pu1 one""" 
oae-b:•tt IDCXIIba • 
Tbr center's opedflc aoaJ lor <be 
new r.omp.aer la to lncre1ac tbc 
amoum ot wort c1oaf In ,...,aeardl ond 
lnnr~::don. ~ bopea tbe job 
capa~lly ot ~ comJUer caJ1 111 -
crcue prouuln& by 100 ao 200 
per cem o.er ~ ayRem .. . 
Tlr 70.~ ba• a pr11W·Jnc upacily 
ot bOC worda amJ.nute,bu:l:tbr OI"'nttr 
ru.o. lt at 300 word:.i a mtnu.te d<..t: 
to tbe t1mc apetM proc.e•a lng dau . 
u..o • ..._ doa 5-160 wUI .. 
~ neart, 600 to 900 wor<ls • 
.- -<be aw!tdl-oftr Ia com-
pieced.. 
Tbe c:et~~rr t.>pes ro billw 1 remote 
job ea~ry or-m aDd • rime obar · 
1DC •r-m ll>aralled nbin <be l'e>i 
rwo ,...... Tllr •raema would &I low 
,..,_ardorra co place ._.rdt claU 
lD a re-lay m.achlnt- at ••rlout eam -
pu.s toauc:wu. tJU:tc ad ol welkin& 
aero&& campaa 10 the c:entt'r to 
ha.-e prosrama pr-oc:t'• k"<l 
The machlne would rcla) 4au to 
~b~in~:~ut~t1 W~mcia::S~~ 
proctaKd and k nt bac.t 10 tbt fT -
lay m.1cbtne fo r pn nt -ouc 
Plana fo r thr f"C'moh!' pb ~nt q 
ayat:em, atone ..-trb m.ullaUon of 
I nrw IBM S- .160 Model ()~ com -
putrr tn the- latft'r pan ol !971 , 
"ti l g rr at l) tnc r t-l lir pr~&sing 
c..a pac U) a.nd i~d AI the.- c.c-ruer. 
o~C.~ c;~
KEG SALE 
16 GAL '/, SIH 
•. 
Associated Press news d~gest 
WAI H IIfGTO II - Tbr Ntson admlftlauatlon 
baa •~ppecl -up miliary aid to Salp>o unde.r 
rbe Food fo-r Pace proc:ram Which La• year 
Je'lln'a red nearly $ 10c> mt ll lon robc<lpflna.oce 
Sou!h Vletnameae mlllrary oper ar!Ofta. 
' H MOM 'ENH .ca .. bocha - Enem) fo rL..::a 
mar baYe pulled~ Tbu.raday from tbe moun-
ratA rraort of ICU'I &om •her au c.t.aya of b.u -
tlc . Cambod.Un ofhcrr• ne&r tbot acene rt: -
poned. 
WAIHINQTON - A compromiK S4 • .4-bll -
ll0n c-duc.au.on appropnauon bill pa.ued the 
H- Th..r..Ul amid htl>la that II mll)>c be 
-..eel- If u ruc~M<• tbe Wblle 1- In 
prellellr lorm - becaUM It would pravtde$4S3 
mi llion moTe: chan P re-alderw Ntxon requested.. 
ftAIHING TON-1 he tm~r al~tc<:ommcrC;c 
Comnuaa.an approved Thur.s.ay tnCTea.aca 
..,erastnc Jj.2 pe-r can 111 founb C-lau par-
eel poat >nd m&IIIJll! cau'- ratea. TIM< 
ICC said l1le ~• could be rallied Frtdoy, 
bur tlx' Poat Offlce &aid H would DOC u.e tbe 
,... authority Willi aher consu.IUJli! Witbpar-
c.e-1 post u.e r a to &I~ them adt-quale time to 
a.dJU61 t'htir ratea. A Post Office s:poke-sman 
could m.U:t-"' no eattmare how klng rrut.t wou.ld 
r~.tt- . 
WASH i tiiGTON Vlet" -P r t-t lde-nt Spiro 
r. Acne-· ·· favorttc cbar1tiel!i got S25,000 
ln donatiofu Tllurs411y at r oya hie-• fro m 
wau:.bea and T ·abJru , aome ~ w!licb baven't 
been marketed )'et. 
OETROIT~ h-ryakr Corp., which loot 
$~ .4 mUUon 1n the ftrsr qu&ner, reponed 
"fburllday that H l\ad made a proht of $8. 1 
m1lHon or 17 Cfnt& a &hare for the liiCCond 
quarter. 
Nixo~ proposal called unrealistic 
WASiiiNCTON - A opo«ca-
!Dilll for 27~ collesu and 
uniYe-raUtea Thurllday called 
rtte Nl.xon adratnbtraUon ' a 
tuldem ald propoaala for thr 
~~~:~~~~~:'~r:C~ .. l th · ~ 
Thouaanda of wtucknta fr o m 
mJddh.--ancomc famlli c• wt1v 
I'Mte'd calaLt nc federal ~~ 
at by and IO&n prtJiiAm" would 
be denl~d Ud and would h.tv(· 
to so d4:'.:.·ply tnro dctx to gt· t 
chclr dcaroc.a , Dr. Rob.::· r 1 H. . 
Marun to ld a ltou.k~ c·ch.K: Allo n 
and Labor aubc.o mmHt t'c. 
' ' R~cc:tably , the admlnJ a-
tratJon • cooc~ . llk r a 
thr~- lrllt'd hor.ae . I o o t 1 
good fTom ce rtain angles , bln 
once It Ia made 10 run It will 
limp alons badly uruu 11 fl-
n.a ll y co llap&ca, ·• he u1d. 
The admtnlauaUon ' ti bill 
would aet up a feckral Na-
t iona.l Mort&&ae A aaoc.tat ton 
to au.arantee elliible arudcnra 
low-uucre111 l9&na of uP to 
S2 .~ a year. In add it fon , 
they could Jet he lp from e:r.lat-
ln& atl.ldcnt atd pros.rama. 
borrow• S2 .~ for each o f 
ht• four year a of colh:ge woutd 
Ba•e 10 pay bac.k mort- t.Mn 
S2 7,000 over 2V ~ara. 
This would force mAny po-
l'-'nttal tr-•cttc- r s . doctors and 
othc r e to ee-ck )Obs 1n lndu.Ji t r) 
ra the' r than borrow .a muc h 
money, be uad. 
Tbe adml!ll.at radoo'a btU 
abo I.e baaed otl ~~ fallacy , 
Ma.run utd. that $ 1,700 ta 
the mmtmal coat fo r co llqc 
cduc.atton ~~ public tnatuu~ 
liona. 
.... _ • .,•. Tt1Ye,. 
IO':'Tf 1. DESOTO 
open till 2 a .• . 7 nites aweek 
live bond Fri. & Sot. nites 
Fri. THE ORIGINALS 
SO< COVFR. 0001 PRIZE . DR INKS 
25( lro 111 7 p • lo 8p • Fr i_ onl y 
u nder n e w managem ent 
Beny & Hu roe l 
rw()OfHIHG~ 
-?IMN.M - ·ea.- -
ll.ll 
4S7-&737 
._ ..., ... , .. '""' " '' , .. _ ~ 
Spealr:ll'll for th(' A mer tc.an 
Aaeoclaoon o! Stilt' Collc«t·e 
and UnivcraatJea, Marun aatd 
<h< 1roup applaud.a Pn,ot.Xnr 
Ntxoa'e wtab to auarantee an 
educ.auon.a ro·r awcilmla from 
-fam1hea eU'ft.l"' leas uan 
SIO ,OOO a year. 
WA5HL'iG10l'o (API- Rq>. 
Roman C. Pucir\&kt , O- m •• 
« lllCILC"d !M S!lpn! C4urt 
T hllr od•) lo r IU ... a l.bree-
monc h M.&mmcr nutton WbH• 
acbool dlatn-=u are crytrc t(l 
compl ) wuh 1ta orOu to de--
H'&r~at~ b) Srpu: mt..· r. 
Mart tn, Who ttl pre aide at of 
~a.-.ern Kem uc.\:y Untver1tty, 
Richmond, Ky., aald It Ia u -
tlmat~d more tMn 100,000 
at\.ldents from f&mtHee earn-
•• mor< than $1~000 an-
<UOII) ld be clec:Lared ln-
<IIJible lor federal aubl~y 
and ioan proarama. 
Student• dented f c d t." r a I 
loara would h.av(' to get mon-
ey on ' the- opt-n martel, he 
Ald. 








Are Now Available From Your 
South e r n Illinois ~· ni ve r sity 
E mployees 
Pucln• 1 aa.Mck~ac loo 
poll ) h.aa ft thrown tnto 
coftft.aa ~n b ~r cou.rt de-
caa.ion• awaar1,. ac.tlon by tbc 
Supr.me C•n. wldcb 1J1 oow 
In fe'C'("h l.lndl October. 
Famou~ 
! 
Jl \ 1 
SPOR T"!· !.OOOS 
J'"t.l"N"'QR, 
-:a:otrsE 
Famoua Ladin Wear 
312 So. Illinois Carbondale 
CREDIT UNIO.N 
Olf'•·k Thf'!"f' l -nriva led Fe aturf'~o: 
• s t .OOO MINIMUM 
'$10 .000 MAX IMUM 
'MEMBER MUST MAINTAIN $2 ,000 
SHAlE BALANCE TO INVEST 
•oNE YEAR MATURITY 
•BACKED BY ONE MilliON ASSETS 
•AMPLE RETURN AND MAX IMUM 
SAFUY M AKE THEM A 
SQUND IN VfS-T MENl 
StU · EMPLOYEES' G~· U~ 
901 So, Da.t.dt • Opon 9 00 2 .30 Woe Fri • ~ 4SJ Z73b 
F 
~SIDgOO: ~ry.-~ 
. Two diiNo. ~.., ~ 
.-~~-,._... .......... __ _, .............. !1111111!- . ... 
....... ....., ... -... .__ ....  ,........,. . .., 1---
~ -..r • Pood ro.- .mo. me ~-,_.. ,....... _.,~~ 
,._ ....,.... ftldo .... Tte ........ ..-- Slfo5:6 ~ - 411117 ........ 
·,.... ~-...tr $106 ..w.. dllxtiW ... _,.,.,. ... ....._. _,__ 
......... .,., .... n..:e ~~~~ 1966. . '-'· 
y~ alllary open- Boll die ....,.. ........ "" .... ~. tllllclllk 
'*'-· cloirf.s IIIII' ......,...._,..an ..,., die .... • eer.art: 
Tide ,.. _.. diu~ ..0 - ..nc- - re 20 per cnr ot• IDeal all'· 
die $31 .9 IIIIJIJoD f.U&Ie ol alped Ill 1969. • ,_, IDr- !If Q.S . ....... 
' Soado Yin»a .. r ·- ne ~ -.:mally lDYiecatB. ne....-..., 
cllfe-" UDdlor 1961 foo4 aJd an aep:!l1aiH toy die SWe Ia sn-<1 .118 ""' s...- p -
• .,....--. DeJI&IODeiK bar aretluDcSal- ·~ epedfJcally tor lbl 
,Tbe dbc:~ru are Ill a ly ~ 10 doe-~ m~ - · · 
repon 10 Con&reaa by Preal- DepanmeL Slace Pood for,_....., 
deal N- oa Food for Peace New asreeme- ~ Sal- I~ ,..an ...,, -<fJ $1 ~1111-
operadoa durlDC ca-r p ao ru dUo ,..ar are rw>· 1JoD ol lbHe Jocal Cllrreadea 
1969. nlD& • • abaul die""'" rareu b.aooe beea '-led IDID mJJJ-
Tbe re-pon aid tile dele,.... ID 1969, Aa:riCUli!Jre Depen· l&rJ bud&eQ Gr ftJiouaCOIIII-
vanu 10 .S..I- were ...ed .,..,. rec.ordoJ ·-· <riu. 
'1or tbe oul""'n ol <lie mlll - O 
, .. 'Jr~ .. ~~ olz.e ACLU moves a~ainst gilvie 
ot tbe V~mameee armed 
Ioree• durin& !be put ye.or 
and <be on-.-lns VleiJUiml -
utkJa at the • • r ba•e &Jven 
apedal lmporuha' ro tht• 
budle-t auppon . ·• 
OYer 1be years Soulh Vk-t· 
nam h.a.• rece ive d $520. i m11 · 
Uon ln mtllcary aid sranu 
un4e r the food pros.ra m beaun 
ln 1 9~. 
CHICAGO (AP)-Tbe A~r· watr fo r rbe NoYembrr e le-c -
Lc.a:.n CtvU Llbertiel Union ftl · uona d.l&pllr a Ju.nr 12 coun 
e d Tbur• day a moclon a• ttng o rde r t•aued by Judge Wil· 
<h.ol eo.. Richard OsflY~ be ll~m J. C•mpbell ol C .S. Dl• · 
re~lred to show UUM why ntct Cou n . c.UI.tng for an 
br abould noc be he ld In con· tmmedll. rr e le-ct ion. 
te_mpr of U.S . Olsnlct Court The s~at w11 £ vac atc.-d b)' 
fo r taJitng ro hold a Jptclal tbr dea t h Ln Augus t JQc'-1 ot 
c-lecUon In tht ot:h Congr ea- Rep. O.n~l J. RonAn. 
• lon.al dJat rtct. The 6ch [)lstrict t & com-
Tbt auU , Uled on beha lf poaed of • la rge •rr <l on 
an.. SToat· 
. SUI'l'S a: . 
SPORTOO.A TS 
,~ . Price 





KN IT SHIRTS 
l/2 Price 
Compl~tr Stt:>d. of F l•trJ fron1 A I I( outn o f ~Jtf 
LARGE SE.LEl.,UN Of nE" OVI k 1.)00 T\1 tliOOSl Hto.\t 
Educalorll all vl'•n.d . ,o~'~·~~·~~d~u~!~r:la~:r;~~l:de:_n~< •:·~C~h:lc~a~g=o~· ·~W~':<:" '~S~idr~~·~nd~<~t.o~=====k=· ======'='~==·=·=·-.===~=~:==:=:=::=:=::::::::::::~ ~~· ; h:artt• CJa.Uvte ded.ded to ' au.bur~ ol Clcrroand Berwyn. .,. • eartfYUC*u JLUSOU ca. 
of d iu Pnl rpaction 
CHJC AGO (APr- Educ ato ra 
meeuna to dlacua• hn.anctal 
problema or tht" natton' a pub-
lac colleae• and unl~r .-Jw:a 
were 1dvt.ed Thursday that 
publlc r eac tton 1gatn11t c am -
pua dJawnt may h.ave .1 dna-
tic e ffect ot'l economic aupport 
fo r hasher educadon. 
Or. E . Leo Mc..Lea n, told 
campu• p:realde"'• a1 tbc 
opcnJng ec•• lon o f a mldwe at 
rejlon•l wortehop. fh ou fht: tr 
majOr prob lem 1• " a c n a t• 
of confldc:ncc.•" 1n h.tght.· r C'du-
cat W> n. 
T~ ml¢wc-at m t.·oetrna 11 the 
fourth of rour rea tona l ac._ 
a:lo~ conduc t~d by Me Lea n. 
conau1tan1 on ftn.ancca 10 
Nortbweeu.lr n Unt~ rauy , .tnd 
aponiJOI'cd by lhc- Ame'rtcan 
AUCKtaUon o r Slate CoUegea 















-----~----- .. -- - . .~ aRed reeepl~oa · - -.lritlnl . ._.....-........,.-.,.u.s. 
--------·-·--_........,_ Al ......... ~-w.......
Economic fUture is promising 
after six months of doldrums 
WASHINCTON IA PI-
Atr.er all< mond>a ol lloldrumA 
tbo natlon'a l:conomy blo.-
eomed Tbolrodoy Into rbo pro-
mloe ol a bwllneu reYival 
aJid atowlns tnrlat:loft. 
T be Com,.,ru· Des-n-
menc'a quarterly repon on 
CYOII National Procluc:t l bow · 
ed an almoet lnYIIIble ln-
cr- In acrua.l procluc:tloll 
clarllll April, May aJid JUDe , 
e lldllll two quanero ol de · 
cUM. 
At die .. me time, tbo re-
pon abowod Inflation at an 
••ou.al rate ol only 4.l per 
cent•-t be -~~ IInce tbo 
Jllly - Sepcembor quaner or 
1"968. For tbo Nt.ooadmlnll -
trlliOft, It wu a welcome re -
llel frOm the prevtoua quar-
tu'a 6.4 per cenc, hJ&I>eat 
1tnce tbo Korean War. 
Tout c..O.. Na.-t Pro-
rw tbe Aprtl-JU. per-
IOd was $970. 1 billion a c a 
eeuonally ad)ated annual 
rate , u.j> from $959. 5 billion 
In J an111 ry, February and 
Marc.b. TbJ.a • •• a tnc:.rea~~e 
ol a modest ·~ per cont. 
It was alrooet entirely tbo 
result ot tbo 4.2 per unt 
p rIco lncreuo Ieavins a 
"real" lncreuo In produc-
tion ot only three - r.entba ot 
one per ceN~ 
CNP muaurea lbo value 
olall piOIIi aJidee~aeold, 
aJid "real" CNI' II flpred 
Ill 1958 dollare to eliminate 
lbo dfecta ol current Infla-
tion. 
But: meaFr u It •••. tbe 
real lncreuo .... 'ftlcome 
newa to _.rnmenc poltcy-
matera, wllo bocauae ot Ita 
a mall alze teilde<l to Hew It 
u no cb&nse at au .. 
-r. It folk>we<l two 
~cud" quuure ol cle-
' 
cline , wb.ic.h h 1 d prom_pled 
aome oba.erven to c:oncludr 
the nation wu tn lu fUth 
receaaton elnoe World War 
n. 
Deaplte 1 be encouralills 
fiJurel , t!>e nation I.e a tlll 
no< ow ol the economic-· 
UnemJ>!oymenc II near ~ per 
cent ilid ruy co bJibor. Aod 
c:oo.-~ou11e.r prloe• bave yer ro 
&.bOw any lmpo.ru..m: reac-
Uon to teuentna tncreaaea 
In wlloleaale IJid -.uta! 
prtcea, wblcb -re larleiY re-
apooaible for tbe retarded 
lnflaUon fiBUre ol lbo aecond 
quaner. 
Weather forecast 
llllnola-Moatly aunny IJid 
warmer Frtdoy, hllba 15 co 
92. Fair with .llule cempera-
ture cbartle F rtdoy 1111t>t aod 
Saturday. ~· Frtclay nlshc 





ITII•IS W-HITI I'IIILLI 
Dressknits 
20foOFT 
Fri. & Sat. Only 
.,.,__.... - ... tlccqe ... - .......,.._ 
. _... ...... ~ . .., .. 
..... u ~ IIOitUii..- Ud ... readied. 
llioiDIIIeO.JU ........ a......,.,. N_.., ........ - .. dle 
......._. far pe8Ce ~ Soortet Ualml - ,_ 19, 
Ill 1M.,._ Ball .,.....,., .... - ....... - wtdl die 
predlaiJII lbo fi&IIJ be- !Cftat• awmortrae: eo.-
~.ne~ IJid ll:a Arab ,...,..,... mllll!at pan:r dletf Leoldd t. 
-waoooo. ~.Pretftle.rAkDIN. 
Tbe Delli .-_ bo COIIIJD- 11:01}11:111 IJid PretlldeaNiko&al 
ued, - - place "In lbo y- f"od&onny. buatera aod 1e tbe *lea Ill Netlbor ll.,..w IIIII' E&Jpt 
aerial bellies, With mtaallea baa re..-.s :ret to die 
ud anillerJ aJid trldl lbo re- Amertcaa .._.,.., for tbe 
pellll& of raJda aod anempta cb.ree--IDOC!Ih QOUe--flre aJid 
or lllnaloa.' ' IDIII.rect nrsocsa.- be.-
ln an oblique rderence to Arabi aJid IJineUa. 
tbe lluaal&ne and lbolr role Ill Nuaer lodl<:ated cliApleaa-
tbo COiliiJct, Dayan aald lbo u.re. -..,r, about ...,.,aa 
Esyptlana aod t:belr forelp or tbe u.s. plan before ao ... 
ad•taera were u-yt..ac to· to Moacow. But W~oa 
achitwe Y1cmry oYer tarael. b.u not •lewed dda u an of-
and ••t don"l belleft tbJ.. ft clat r~._.,na. 
mea.n.e pe•ce.·· Tbe Ru.aat.anattltude toward 
Dayan's rcmark.a c.ame- a t~ -u.s. plan tua been de-
cU)' .a_fter Fore1gn MJntater ac rtlx"d by IIOrrK" cUplomataaa 
Abba Eban repea~ l aral'l ' • f'W)( t:no r e ly neaatiYC'. 
tnv1tatlo 'flo Egypt to mc."'C1 for In fl&htlftl atoaa the SUez 
uncondJtiona.J and an1onn•J Canal Tbu.rtlda) , • U.N . ob-
contacu to prep&.rc.:_Jor t.alks lk."rv~ r wa.e killed by Eaypttan 
on Mtddtc E..a at peiace . s l'lUII-a.rm.a fire , a IIPQkce-
After me delensr tntnlatcr man lilt U .N. hr:adquan e r a i..n 
spoke, l .aro~eU p iiOUI• 0~ Ill£ New York an.nou.aced. lte ..aa 
U ..S.-buJit P tl.antom 6 a.nd Sk)- tbe third to cU e in tbe two ob-
h.awt.. and 'French Mtra.a~• .-nauon mtulorua conducted 
and Myate r es. IJtag-.·d a dem - on ~ EJypt- laracl andSyrt•-
onauauon ot atr power for lsrat l •ctora a ll'ICe tbc JUDe 
lbou.aand.s of l a rae h a and for- 190 7 wu . 
eta:n a:pect.ato r a . Thr vlct tm ••• ldenl1Ued •• 
ln Moacow, Eaypc'a Preal- MaJ. J. E . Jlorad of 5-n, 
dent Gamal Abdcl Na.a«r and ofhcer tn c.harJe of tbr Kan-
K.remHn leader• concluded tara Control Center , on thr 
their caJt.a on tbe M J4dle Ea.._ canal. 
our 
guest 
Dine Sunday at the Ro•odo 
: ~·~·~ .. ; ~t: .. ~~~0:::~:~ ~~.'' . ..;·;:::.;~·~:_ 
, ... .J·t . .. ... 
, ..... ..... ·~I._., .• , I.C-J• O(l.() . ., t • .- I '* ''' 
t- .......... .. , ,..__..... , • ' "• .. .,, '-f"<"• f .. \ u J '-_, ... . 
....... ........ .,~ ­
-- ....... _tr-· 
....,_ .... , ............... ,, ••• #" ..... ~. 
RAMADKINN_ 
HJ,. A Y IJ "'"EST 
-~ -
lher•upply of. -~her• s of ,e_.e~eg_e)' -~ se!' 
L --n't. L ... , S_ lU ~-""• ' . LaaiN ~a. o.l .., _.,_ '"""' ,,. e---- ,.-.. ............ __ .. ·-- . 
fill -P'!"i ,..,....,:-= qfte:r ,._ eep~Qy-
.,.... *• ....... ....,. .. ~IIi ---.. ~·........ - dlefr 
..._....., 19U.IIIIIIiolda•.•- *'<k -a.. c--. .-. teader• n.._~ 
. -· · ~ 2.CI&l...--. d"'l ..--=- alertfd ..... n.. 
. A pndk .. -eiiiiPI1: fill la 1969 .,.,.,...... Ill> 757 Ia maa,. IIi keep 9tral...... Tile ..... Ia :~i~"' 
lndlen Ia die l.lllfJN Sdiee 19163. - "' .... ~ Uddle.ml -.......... dleJr -...... ... 
.....-lJ llu- eftecud . AlSIU,dleCoiJepfiiiJ!da-~ epec:lal C~ IBUliDI a&lldtoraa~J~c.ftuelabt.ak 
SJU p-Muue. . . c:adoe jradua....S~29 Ill 1116S. .....-. - fO,OOO ~- Tburada)' .......... Idona- paJ r.- $27.92& 10$41. 
Tile ladler.,.tr,-4eawld lal11641 doe r~pr:e .-... a l ...... ..., dec! .., doe- . ..,. ... doec·- .-..... WC!el........,..~~~ettalready 
Ll uwli Ia belaace, 'acco.-4- TIU CIOIIIIt, -·don- UJ'a 40 -!Dr pone for doe 8aioc:red ~ Sei:ftrat"J' ear11 well abow $41 • - · IJII 10 Harold ~.ar..-. dlrec- IDe Jude odin" ~ •• Sill 6ra d- IlL- 1916 ud' lAn c......,. 10 •lea aad E.asploJen dalm dol! doc:t·en 
tor ot snra Place1ae• Sen- Wllldl .....,. ceadllll& cenlfl- r.early 100 lllllp& were CAIIIIIoc akn anny Wd~a .tor poee1111e ..,. ...uz aaaouap af$M.6l 
IU. UIH 10 cpl~ied ...-n- with doelr C8fWDH aely llalf oeniOe 011 llloe dDd:a 10 carry -&ad - - - more 
t.arse- tll&daod&htudiH Tile bl1ber al&r1H ID ID09ed. ,... ··-LII ~·· llwllhal. ~
&D nupdoll Willi a .urpluaot ll>e11lKtft8 line -.,a maiD lloct,en ID loDllae aad ID Tile Queee alped die prac- employero IDaiR, are -
le&ebera, wtlll EO&llab aad factor IDlllednoe...,......,l>- .,me otber poru cleared lamatiOII •• a p:try COUDCO 111oe --patd m.-Jwort.era 
lorftP,! lalopla'e areaabntll& er mer-...pl)', LaW'lla uld. away ~· alread y -IJWihonly after ber re- In BrllaU>. 
u 'lodequa1e. • aumhcJ- of Men teacbe-ra wtlll lam!Uea !aDded.. 1ura from a ro)'Al nat1 10 
teac.bera. ~ leadliiiC are DOW able 10 auy ID die P~JU~e,.erf', ., far , baoe Canada. Sucb "orclera lJ> 
are.aa baYinc a abort .uppl)' profeaalon. W'bereaalormerly DOl been affected. TbeCUD&Td COW>dl" can oa.l) be a!pOCCI 
lor die comiJW year LDclude 1bey oltee bad 10 quu 10 I" IJ.Dr aaDOW>Ced tt>e QueeeEU- by- ..,..,relpt a1 a~ 
Mon f7 for indwlry 
cbemlauy, pllyatca , ma•to. Into more lucraliYe wort, be ubelb ~IU all for Nrw York of tbe privy counct l, a bod) NEW DELHI !API-Prtm.. 
&lrl'a pbyatul edUcation and e ~plaLDc<l. today on ICbeclule . Onlyc.abl- c.ompoaed ol ""' &OYernmeru t.lln la l<r Indira Gandhi' I co•· 
lftdu.sutal uta . Some oLde r women who bad nee bra&&a.ie wu pennined. mlnlat~r • wbk:tl adYltle• cbc ernm.:nt has approve-d a S.24 b 
Tbe ueatea; nu.mber of lef t the pro·teukm to nl.ee He.a..-y haaa: ::>r the bold Q uee-a on au.te bu&tne-.. and ma ll ton plan to belp At &banta· 
teacblJ'IC Yk&ne~• occur In thtt.r tamJlle• are nowflndtn& &nd pu:.eQ~ge-r a· a&uomobtlea at.o acta lA tbr tu&he•t ap- ta..."l ~~ up t.ndl:atrial p1rho, 
the rural ecboola and In tbe It raore compe:lh,. to return could not be l.oaded. peal cour ! of the Common. de m o n• t ra cl on farm• a.nd 
t.n.ne·r-city areaa. aceordifla after thelr cb.tldre:n are Tbe atat.e of emergeoc) - wuJ th. tralnln& faclltt ~• . the' Unu-ed 
to L..arsent . raJeed.. only the hflb,proclairned a uKe T be 1nrt.te began 11 (hot" end ~ • • ot lndla rr- pon.ed.. 
Tbere are no1 DOW a &Teat r-""'11---...---. .... or-""'-.....;;...~-...;.-or---n,;_.;......,-.,.-'"T..,.n--.,...-..,..--,....----,.;_--.,.­
number of vacancka In the 
local &rt"l bec.aaae of tn -
c reaaea ln preeeru ula.ry 
acbecluleo and fewer jol>ope,._ 
lnp, J.Aid L.ar1ent. 
Parker Lawha, ~ataUJU 
d tree w:r of the Bureau of AP-
polnc:menta at IJUnota Swc 
Unt'f'e.rauy, feel• • ., o•e.reup-
ply <>I Jeacbera tli <10'\'eloptna 
becauec: of: - II tbe lfOWlnl 
numbe-r of au.ldenta prepart,._ 
for te a c;b trc careera; 2) the 
clotcllJ>lnl blrlb rate , and l) a 
1rend •mona public acbool 
dtatrtc ta 1owar d8 Ia r 1 ~ r 
claaeea. 
In IUtnola, lbc AuoclaUon 
lor School , Colleae and Urtl-
Yerally S1aff1"1 predlcla 
l ! ,000 pereou crained co 
teach wUI aractuate tbla year . 
Thta, Lawlta uya, ta about 
Bakalis slates 
walking tour 
MichAel J. Babita , Dema-
craclc canctldacr for at:ate 
ouperlntend&nl ot pubUc In-
It noctlon, • II I cor.ducr a 
Walkinl lOUT of rbe Cerbon -
dale _._ .. cllalrlct loday . 
Tbc tov.r .. ua follow a preaa 
conference belinninl 11 I pm . 
•• lbe Holi<loy IM. 
Bataua: a prolea.or at 
Nonberll OUnob Unhe.ra lly , 
Ia m•kl"' a ,....,__ lOtlr ol 
cencral and oourhrm OUnoia 
lOWna. He Ia cam.-lpl"'' on 
bla pr""*ma for Nral ac:bool · 
4ialrlcta. 
" llural ac:bool dl.olr1ctaa~ 
be1"11 ebeated OUl of ImPS-nan• 
·~•kaA&J Pf'Oinau.• S.-
kaH•.,... aald. 
,._ bla _...,.. ·~ 
plano 10 ~ 1br l~ per 
..,.. lltab ""'""' drop ""' 
ror.. ol 1\llaolo ot>lelrnta. 
Bakall• Ia aloo call1-. lor 
• oc atlonal C"ducat.loe pro- · 
anm~ ...... would t eep - -
.... t., odoool and ..,.,.,.._ 
10 Ud ,.. ,.oily cn.n.rbrd 
and ooclally l>ondkapp-d In 
am.all Kilaol d:lac rk:l.a . 
Batalla will bep IWI lour 
~ the Cerbnftdal< -lnru 
dilt1kt ., I 4~ p..m. 4ftotr -
WI rd_, blr .rtll COIIIt.MA' 011 to 
Wurpbysl>o • P lnd:lle)"''ll< 
and Br-. 
Old I dailY •lotion 
Aa ~..-n ...... &l cara~ 
raclk> at:Ctoot. t , -..... lk 
"""""a oc-.......s aQy 
....,._ Ia 1920. and Iacer . MeA_....., __ l.k-
COnlkl& lO JWla rally 
.....,..,., 
. ~ --­~EN &. ""ii'VV~EN ! I! ---------
~Still h.a.ve open~ r or ra.u . 
.so apply novv ... .. don't ra..1.1 to ta.~ 
adva.n:t~ or the opportuni ty 
to live 1.n the bes t dorm 1n t.ovVn. 
Ph..457- a1ae 
~jVj]s{)n. :E-1a.ll 
1.1.01 a . vva11 
F 
. ' . (' . . - . . . 
People 'lllix po~ -'9. fit self 
erc..~~r- ...... ' ...... :... ant__... ... .....;....--.,-- .of ·~ ..._.. ,.u. ~ .............. s.m v---. ... _,..,...be.- ........... .....,__ ca . ._ aaorta..,...._ ,.._ .. - .......-.. fllll 
WASHING~AIIIIP n.c-..-.a.a .. ..,., 'I ..... -*•---•• .,.. .d.rlll~o.rdie - ....._. for_.. jill war-
..,.111'-"' -'-"'ea'• ..... ll ... "" tar- die - ..... "' all ..... "-i! ....... ~ -- - .,._,._ ..,. ...... .... 
.,_ cwpwa- .,.._. die c:ndc eo .. r rf Ill ._., Y....._ _,_die JI!CIIiiey ..... n. Ullllled sa-.~au.,ac:J- .....,.._ e1 :- liD 
.... r of - "' .......... cMia: F F ~ - ..... ate~ trvoia ~ De oNJpdrwa Ill Solltlleaa die ......... ,._. ~-
~~die odler .... dlerefoftaupponSoudl .......-. ' . AaJa. If 11M -ladieM141De era ...,.. Ia die ..-a~ 
cla}r. VlaellaiD'a rfJ111 ro elllal for "a."* .. aMe ........ E!.UL Yet dle--.okeadlat 'oQ- rtdl Ara!owolid: 
"f'm ..,... ro .-...t ,... a ..,. - ~ t11ar -- -~-" die eJi!coaft 'lit- - 11eett .,.._ Ia~-- ne Jane 1s - d ta-
--... 1M ~ IICngled tor trweem ud rernr_.,. •-ne oUJ diller- ... Aaencu ~- Ia rael be ddetldetl. ....ne Soollb 
aaJd, ''I - ro - If ,.,.. equltrf 1a Aaedca.. ADd Ilia eace wu dial I aillledbu4 die v-. -  Nt.....•o Ylecaam Ia ahou>daae<L Amer-
w111 olp ll, If ll Ia pre-.! apiA for - ,.._ rbat- '"'rda Soo.O YletllaJD for Ia- rec:ea ope- Ill ~. lc&JI _...- .-,....pu~~y bea.Uy 
Ia die fcmn ol a newspeper beU... rbat caly peace &Dd reel, &Dd die...,,. IDdodlilll haft 11 die aame rime, de- foiPOTI larwl. 
odnn1Mmea." e"'*'mlc clefelopmfa caa ot s..heaa Alla for dleMid- maDded u IDcreaoed Amer1- - 1br Jaauo 1o wbed!N-.rbe 
"OIC, allooc," oald rbe PC- br!DI real ;.Jce to die Indo- 4le E-." eu commJrmea to lo-rael Ill Unllrd Slateo llld In pn>oi -
IJ'O leader. cb-oe people, 1br prue• 1br .-roceme•.ap>MOredbf u area ol ~let tbot oU dem o oMuld blmordlenol1oll'o 
Tb1a woo tbe olllemeor , cr1olo 1J1 Soulbe ... t.ol.l eo- die A. Ph1UpRandolpblutlr\IU IJlceiU.,.DI -n-ero OJ'- lo oi>Upt!Ontl llld cotpml11nemo 
"Tbe crlala- IJI Soulbe .. ci&JIJioro bocb SoudJ v~eu>am'oappeu.,dJ.- 2111Juf\lll-~ far more~...,... tbon 1o .I.IICI procea tu Ita! aotl0nt1l . 
A'la Ia o cauoe ot IJ'O.It con- edsreace 111c1 o better IUe lor ad In die PC• Yort nmeo,tlle SOUtbeut Alia. lntereou . 
cern to oil Amerlcano , bl.ld tbe people ot JD4Dch1ru." Wu~ Po5tonddleWub- (Preoldem Nl.mn lnblotde - A• tilt corpontlon ru-cu-
u well aa wb.ite. OUr concern , . l..aiJ.oa Sta.r. \·talon lnlrrv"k-• from Loa An- U'W' a.ald 
u blad Amertcano 1o mot!- ,.;;:.• .,':'~·~~:.:,'-/:'lied It wu beadl~ r,eleo poiDUd out the pout - ··wr can"t tutn a douhlr 
•ased - only bf the threat ol 111 the endlna of tblo c rlor."X •• An •:>P0-•1 by blad Amen - bUitiea ol bl& pow r ouclrar nand& rd." 
world peace wbic:b l.a poeed by • C-&M lor U.S. auppon to 1•- confrontation.) Or aa 1 teadJn:a F uro pean 
tbe v tctname.e cantUa. We ''U 11 dot• noc • tand ftrm nel. '' l"br contracUa.k>n ta noc con - rorr-tp mll\1•\t'r n-o:ml) "'d 
are also ~d by rt. l~al l ln Soul:beut A•U . the SoYld T'be Nr-&ro ~aden ••s one t~d to ~ro ~ade-r a . Fony- to thJs rrponer 
of democracy and aocl.al jua- Union will be enc:ou rapd 10 ot thr aipton. 1 11: s.o-cal~d ~f\.ltr ' ' dove~ · · ' 'Your c~dtbtltt ) t• tndh'l• -
tt.ce, 1dea.lli w1ltc.b we: llaYe In c rea ae tu lnl:ervt:"ntlon, ' ' But th.at' a noc wl\at ta&re.ed !ned 2i tble." 
ltrug.led 10 ac.ble-ft 1.o rhl• the~by eac.all t"!f the con- to ." ' he pr()(tiJt~d. "I didn 't 
coun:rry and wblcb we ttrmly Olct ac tJIIunber. uy we ahould 'untquh oc.all, 
believe tbe Un ite d SC:atea mu.lt The executive ~UMd. gu.arant~ Ia reel' s liot'curU) . · 
uphold ln ~beut Aaia. 1n " Tb.at' a the g.Utoftbe l Ute - I ,.,_., •&ree-d w au:ppo n thr 
our opinion. tbe United sur~• mcnt.'' hr utd.. "WouJd you •.ale ot more ,et a. to birk'l. 
c.an beat atand by c..be..k ideal a alp Lt ?'' Some Jewl.ah g r 0 u p. na-. 
by u.nequtvoc.ally J'Uit lnteeln' ' "He ll , no!'' replird thr ~- hrl~d u.a , and the-y aa t..ed 'i 
South Vkltnam 'a wc:ur1ty ... '1ro leader. ' 'I would be favor In return." 
Cancer re&earch grant allows 
Gau to tat estrogen effects 
A UO,OOO IJ'&nt 10 ouppon 
the flrat year af a new c.ancer 
re~~ea rch project h.aa bee-n 
prc.ented to Geo.r1e H. Ga•a.. 
prof .. ao r of pby!Oiotocy at 
SIU by the Gr ond Aer1e of tbe 
F rate-mal Order of E.aak• -
P reKnunon • •• mAde Sat -
• ltrclay .. !be anaual .. _. 
o f tbe llltnola EOJie• Allll l -
ltary by J, Phlltp Bij!ley o f 
MJtwau.kee, di r ector of the 
l!aa tee nat ional cancer fund . 
tie announced the oraantutlon 
haa dtau1bured more than $.3 
nJIIIJon fo r cancer r e.ea.rc.h. 
Tbr a r ant ••• arra,.e-d by 
Muryl R. WIIIOUibbY oi Mur-
Ob3Cf'Ril_r lodl(ecl 
at tht>aler ou-ner 
OANV ILLJ-• • Ill. (API- Tlw 
owM-r a nd oprrawr of a drt~e­
ln cheater • •• ftnrd '~ and 
pLactd on probat ton for a year 
fhurld.a )' fn r ahowl~ rhr mo-
u~ picture "Vtuon. ' 
In conY'tcch'll Jack A. PUI ~ r 
tn Ap.rll . a Circuli Cou.r t )ury 
- ... bad dloplayed ol>-
acrne mater1•1 bt cx:htbut,. 
tbe film. 
Hta company. J• t .A, But-
le~ r EAterpr l.ea. n• ftned 
S 1,000. Tber operaso tbe 
ltl tana Ortft- lft tft Oan'fl l lct 
and bad ohow-n the piC nu-e for 
~"" W'l!C'. • before u wu 
cOftftec•tecl by the Ve.rmtb.~ 
C OUIU) atl lr' I l ttOt'ftlt)' . 
phyaboro. at.ate .ec r e tary of 
the £ a,lea. ln c.ollaboraoon 
With the SRJ Founciatlon. Mr s . 
W IUCJU&bby Ia at&le prC'etdcm 
of the Auxilia r y. which he ld It a 
annua l convention tn Car bon-
dale Jul y I (}. II. 
Cau, 'ttbo dl rec ,. s1u· a 
Endocr1nolCJIIC Ph.arm.aco i-
OIY Re.earob Labora1ory, 
wUI UIIC' 1he lund 10 ald hte 
lnveeugauona o f the ro le of 
eatrosena 1ft the- o r tgl n and 
cSc:velopment of m amm.aq 
c.ancrr . 
1-te plana to de1ermtnr the 
effect o f catro&eM directly 
on the n•Aie of mice ce lla 
and lbc' wa y Ln wtuch the catro-
gcna afft>ct 1he rnou. tumor 
Ylna found tn the mammaq 
tumor a of the rqw:nmcnu I 
antmala . 
Tht" f.aaw-a gram • lll t..: 
ueed 10 provide ptor.annrlaa-
a t..:a nct.· on thr pro ject, a a 
WC' II • • ce na.tn t-qutpment , 
chrmtc.a La and Od)ltr A~ppllea. 
ALL TYPES f FOit 
ALL TYPeS 
IION . .:.SAT. 
IO..m. - Sp..m._ 
Lutheran Student Center 
100 So. U nivenity 
ocrou froa Co•pua Shopping Center 
Sunday Wonhip Services 
9:30a.m . 
7:30 p.m . 
"Tbe a c. fl igned b) b4 pro mt -
nent Neg roe-s , ancludtng ti lX 
U.S. congreta~n who h.Jive 
been bitte r ly cr lltca l of L'5. 
ln-vo1~ment In South Vte- tn•m , 
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...... ... .. - wtU .. .... lepl ~ .. eacb JJYII& 
""De __ ol_...,. ~ iD die~·-. lllea-nJ ewul 
t..,. · lloo. ...,. liP a ...._ ~ Jf 11oe ~ llllilr4 u. aJao war cMq.la- from 
daaot...-:. n. ........... -Ald. ~- U'fta& lil a~­
,.._- 111 ~ _. _. :rw P'OIIIl wtO....-n- ua "lfted ~ nuquou Ald. 
~""'---- ·~ ...... --.. ~- :rwbociJta~ecltdl.b 
_, dlallloe ............... _. \iDrpllt&ed 1M111 - . 1.be ~ o-.c.-t>aeec~ 
.... -.•• Tru9dll1 aid. wlddl wtU dla dldr .,_ N~ TeBU~'a Orpa!U • 
......._..llldleGE"nlta ......... hold dloelr ---: tbl. aad Is Ia 4lreet COIUCI ~ ro all per-~ tap aDd dlftct --pro- "wid> tea&JU'a UDiou ocmu 
....,... ..s· resldeata of !.be P"&&DL l.be u.s~ TnDc~UUU ulll. 
~lty. CETU will *"- ta a- · We"n' 11ap1.ac lor tw0 
A ~lee of Sl e ral coordlaadlil .fwlcxloo. lhtnp . to ~.. be aaad. 
per Pl'·-tabeq._atecl, ...... ~ adftc:e. ldeu...., 000Be,-..... peop~ 
Teacker voice . in education design asked 
- ..,.., ln.oplred"' ll>e pro-blem 10 orcantu lor fall, aDd 
rwo, 'W'e WAN the m.."lfte)' toJi't 
a •orcf ror.t a.nd equ..lprnett.t., 
w-e aa b.a tbe ufli~ run-ttl• efltctrntl)" by fall." .. c......, __ 
SdloolcbiJd.ren will be bet-
to-r off If <eacber·a p 1ft o 
lll"eatOT Y04ce In deolpl• 
ecluclll.lon, aceordtna 10 Don-
ald E. Mor·r loon, preatdeat-
e lee 1 oltbe N&t:tonal E41tc:&tloe 
A uoc tat ton, tbr world' o -
powerful teacher orpn!za-
rton.. 
The ~-ycar-<>ld San Olqo, 
cam., junior ht&JI ocbool ~~~ 
rory reacbn' • u e lected t.o 
bra4 the NEA for 1971 -71 
ar lhe naelonal conYcnuon ID 
San Franctac:o e .arly tbia 
motnh. 
Too often., MorrUon aald 
In an 1n1erv1ew, cWa:room 
pros:r a m• ~:re dea lJDC'd by 
adm1nJ8ttarora lor tbetr own 
c: o n v e n 1 e n c:·e.. Educ:aa:.ioD 
ellould be baoed Oft tbe-
knowl•d&• and tdeao of both 
,oac:hera and admwauarora. 
Bur rbe oation ' ateacher a need 
new tnow ledlc and m o r e 
tral~ to - - decl-
akJn.a. 
Morr laon called fo r more 
teac.ber Inv ol v ement In 
declo ton- mauna on educa-
tional prosraru. 
'"l'•e been reac:.bu• c.htJd-
nn 19 yoaro and hue neYe.r 
made a dec laton co.ct.na more 
tbu $10 Ill lhe IICboo-aJIII 
tba• rellecto l.be confidence 
ac.boob b.a.e ln reacbera; · 
be utd· • 
.. Fa.culty membera abould 
h4n: decloton-maktna -ra 
but at 1bc aame ume :ecoc-
ruxe that m- of l.bem -
...... t:rllllln& lor till& _ ... . 
"I tltlftl ocbool di<R.rkta 
are 101"1 · co haft to l..aW'ar 
a lll"UI deal of money In 
tnlntna prosrama. V-ny lit-
tle Ia . ...... t on tri iDiftl tddwn Ill decta __ ...._ 
01' academJc a..reaa. 
" Ia tbl• COUIItr)' - opelld 
$6 tor ualnlna a IIKlOL.Or 
Ia..,..,. for e-..ry $1 """"' 
tor trllln:i.ntl a 1aac;be.r . 
' 'Tl:llr- way we· re 8a'\Kturcd. 
npect tbe t adler 10 be 
an or\tlri -folkJwou ratbrr tbao 
ere dft allll llu1l<kr al DeW 
l'rotnm•" 
~ .... -"" lbatt 
-Teacher• ~daeteomc-
W "'' moN'Iaad ,..~, 
ftf'd offeaei e uallkel~ 
SAfC !AI'l - ('.-,n. WU · 
ham c. W<" uno rt"l.and aald 
Tbur.U.y rbc cnriny •UJ brt 
vnobk to launch a tn.A ~r at· 
f~Mtn: in 1bt IQM:brrn ~~~ 
at Souch Vltmam for rhr aru 
au- ~~ru ..... ottbrl ·'· 
IAcu- -ca.-. 
Ellll a 11 ... -.a, ..U.II .. 
thto -....r D:JOC . tbt l ' .. Atra/ 
cl>k-1 ol ""' da.l--4. • .... 
Yk~A~i ftllo."M fOI'a:'• a~ . 
·-d t lle<AI llaDol t. 
W'aC1DI r c:. tb~ f roMw-
s-.1> W...m, --lAG&. 
-~-of their tniDI"' and educarton 
by eeel• llr81-band tbr IIUb-
jecU about wblcb !bey IMch, 
notably IOYernmem. poiH tc.a , 
jou.rnaU•m and Klencea. 
-Grealer effecttveneu tn 
ectucauon will eome abour 
wbeo hlaber ed:ucatton and 
public Kbool eyaema arc 
b r o u 1 b t cioe.r IO&ftber • 
Tbere will atao be fuWiclal 
econom.iea. 
-Reac11n& lnatructlon 
abou..":! be ~~- ID ocboola tr> 
DO more than I~ pupu. at a 
limo .- Tbe .ar•r mooey spent 
la lor remed.i.al readtna. ex-
plaiDed Morrtaon. Readi.o(! 
abould be uup1 eflecll..,ly 
from tbr begmnlng. 
- "f ,.a.c:hera are not gotng 
to Jet ('duc.auonal ayRems 
derenor•te, e • en tf they have 
to srrtke to r:o top u . lt'a 
•&atnat the na tun of tea~ber• 
to • •ii vff tbear )DOe. 
Teacher acrtke a a'i-e htghl) 
eftecuve but they art· dta-
ta••eful to the' te.acberli thcm-
eelvea. utd Mo rrt»>O\. 
•·;; l..8 audl I COntffUU lo r 
tb«: teacher ~• !he pubhc 
knowa bam. to atrt.t c . Waltu~ 
out for a teacher u1 1 dtlf:J-
cub thlJll bec.av.ee It 'a •&•tnat 
tua nature. 
...:::.~ ~~~ Ukepubl~ ~ 
aomt-!!Hng ntUBt br extnme ly 
wrorc fo r a teache.r 10 wa lk 
out. Tb.at •6 whylt'eeffectlv('. 
•· A teache r really h.ia 1 
b.l.naup about a srrtte - but af 
you put h In t.erma ol a 'p:ro-
fea&:aonaJ boUd.ay.' be c:an 
underal&Dd u better. ADd at 
~ tea.cbt-r wtU ... it out for 
ooe da) De can do 11 lor oc bc"r 
caya. 
.. TeAcbcre. Jt;uit arc Bc>t gv-
ln& to SH b) ~nd wa t.e.h a.cbooJ 
8)' 6t('ma dett-r lo rate •b tht"~ 
c11d LD Ftoru:b . The ti'Ut.: ~ 
Per...- tn tcTC"&ted tn )Otn. 
u~ GE Tl..' ar~ a.G:C'd to call 
4S3-2002 or .a !>3 - Y'i U before 
5 p •. m. , o r ~ fQ-OC09 &J ter ~ 
p.m. Prr&on• .ar~ al.Jio ln-
Yltc-d to ~s1gn up .1.1 thr: •t!Mkns 
Govcrnmcm o tf tC(' , Bulldmg 
T - 30 bt'torC" ~ p.m . o r '"'J Q 
~- Sprtngcr ahrr ~p.m . 
•tde 81 r 1 t e thert· dJd 001 lntrr t" ah"'d per10ru m 1 y 
ac.hte ve all 11 Wj, S mtcnclrd •l toV mllf' cont nbuuon.. nr 
to . but 11 dtd point uut Jvmc 
pro btl mb:· 
Amcnu c.an e r;p::ct teAC h -
e r s to have • greater vo t ~o.e 
In national alfalfa than the) 
have had an the: ~.a t , ru.Jd 
Mo rnson, u~ tbt:' tno tu d -
fc:cnvc WI.) W i ll ~- th r o ug.h 
1 he pro fcsa&on.al vrg~nu.A­
tKJns . lf. u 'h a • th(.· Z" E.A . 
r '"qucat tnfor m.auon b) wru-
tng th«.· ern•. P .O . Boa. 111 8, 
t.: .arOOnd.ak, lllmoJ~i , o l 90 1. 
Powt-r a nd be-a t 
l"o.t. l :- uPflll • abOut ont" • 
ftft h 1rf the.· po wt"r 1nd tw>at 
Conrad Optical 
~N V IC:f-~ "'"'"' t.. "'*'l. f (.) .. "'"" " \. ..,....,., L t. YQV 'AAil 
C l~OT.-.v-a~ ,., ... ()()oloo I.)Pt. N .. - Til • .O•- liiiiON NI C).Ut 
l '"' L l ... AW , ..,.Al iQfof~ 
C OIHTACl Lt.N~ 
At AtoOf'<IAk&: ~••ct. to 
\.1.-GL.AA~ 
Mod Styles Available 
Gold Rims 










MEISTER BRAU ors. 39( COOKS 
COLT 45 MALT 12 oz. $1.25 
WINE SPECIALS 
Mogen David 20-20 95c 
PINK CATAWBA - WINE B9c 
... ........ ___ -
... ..s -·*"' 
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"Nadon .. Gu.cbmno. nolhinJ. .... dwy'~ <OR01IUclion 
w...un ~ lo rdluild llw_R.O.T .C. bui1c1iftJ." 
Berkeley's student president 
for working i9 the system 
BEJliC£LEY, Calli. (API-
Tbe Unt•erauyofCaUtorrua'a 
new atlldonr lx>dy pt.ul<lmr 
-.. clean c1.u, depioref •tole nee 
and UJI camp.ra mUllan~• 
haw been ·awlry o1 "InC red-
bile arropnce." 
"Tbe radlcala cry 'Power 
to rbe people' -but the people 
would lllte to oec lbem allot," 
oaya Letab Stelnbera. l l. 
Tbe Berkeley campua haa 
been torn periodically by atu-
dent- pollee claabe-a al n c e 
l %4. V lol,ent demonau aUona 
apinat llOTC and the ·u. S. 
mo.e lmo Camboclla -n 110 
trw on when Ste1nbefl 'o Noa-
Yiolo,. Aet ton party owepc the 
atwie nc etectiona ta.• a:prlnc. 
Ste lnbet"J, who oayo be pr<-
fe.ra to wort whhin ' '1M aya-
cem" for cbanae, defeated a 
c:oalltiOft of blaaa and Mexl-
.can-AmCJ'Icana and a third 
parry of While radkala by a 
S-1 mqn. 
In a lyplcal nm•o•"· S,900 
of 1110 acbool' a 27 ,SOD a tu-
de,.. ¥0111<1. 
"II - •••eel to end 
llw war Ill V~mam, •be r1Jb1 
way 10 do ,,.......,... be to 110 
toto mtdiiUe Amrrlc.a Qnd con-
Ylnce tbe111, ·- be aatd 1n 
toten"tew. 
••vow doc)'• do J; by tbrow. 
J-"1 eunmenr A1 tbc:tr cara, 
Or .8flllllftl on 111<- 0.., nr 
lllrDIIII dowtl tbe utUYerouy. 
••you aJt dowll and uy to 
rea aon, flftd thJ_..a lllcom~ 
__ .. 
Stelnbera. 80n of a Loa 
AIIIJelea hiJb ocbool principal, 
aucceeda Dan Setael, 23, a 
fiery orator wbo ••• formally 
prevented from ta.killJ offi ce 
by tht'c.am~admUdatratlon .  
Althou&h aqulned of an tn-
c ttlnc to rto1 cbarae, Slesel 
••• au.-pe~. laa1 year for 
b.la role IJI I he "People ' • 
Pa.rt'' r iot on May 15, 1909. 
•·T'bere'a ooc: JOin& to bre a 
revo luuon tn our c o u n t r y 
wnhln our llfeU m e," Stein. 
t>era u.Jd. 
1ft. clecuon vtctory, De 
uld. tndlc.a&ea thai Berkeley 
a1udema be lte-•e •• eoctey Ia 
far from ide-al. but thry a_rc 
aid: ot confrontation. ·· 
Rock laland 
tuka recount 
ROCIC ISL~ 0, 01. (API 
-Maye>r JaD1e11 H.'H.tymaker 
baa ret~~Jeated tbat a door-
to-door counc ol Rock laland 
realdlnco be ~a1 p -
etftlllel\t ex~ co "correct 
rt. lftaccuracie• ~ rbt rt"-
cenr null crftS\1•." 
PreU111Jnary 1970 .,..,.,.. 
llaure• lndkale Rock J• l•nd' • 
-Jallon declined l,l-tl> be -
.... 111e 1960 """"'- nw 1q1o 
IIJuru Indicate f)oe city hao 
41.-. 
HaJmaur r..qwated <be 
l'e'COUnt ln • l,rttrr lo f'ep. 
Tom Rolla-. RrUI. 
2 for J .sale 
Buy one .pair ol shoes 
for the regular price 
Get the s~ond pair 
FREE I I I • • • 
ZWICK'S SHOES 
702 So. Ill. 
. ' 
out 
' . --~---- .;,;,.·· . - - ., . ...,..,__ ., droit i..-dDa - .,.., 10 AIW . c..._ die LMc1r ....,._ ......... wldl Sa-do -~-O..flldle .. . fii "JtaroUwa-~ ...... ~kica'-
- ... . I flldle ...,..relioe- fw ....... ...,.._ • die - -Mftl fxllldM ..W 
_ ............................ Gd ........ ,... ....... .,.._,.. ... __ 
----~- ·-.. --~., ................... . 
._.nrldp fll ""- lolllloiH fll tarqlfll .. ~· _.. ndler ~' ·w~~~~ doe • 
.e-.. .,.._ _, PIIIIWflll! ."' - _, J...aiDr Par- cua~ .-... · . 
5ecr'ei.arJ Sir Aile .,......_ ~ . .............. -- n-. ... ar-. wllo ... .. 
- wtJl ...... - te-- I Pit "V. Sir Alec u~ ........ fll 
.._,..., ,... -o-m w111o- ,_,.., IDkl ,... ._ ., dill! ana ..,. ... JIOOIIIH -
4n• .aJ ol Brtlt8lt edlllary eo.- _.... de. Tarin a reaeT'ftlr o1 pd will -
foroea from - o1 5ee1. line 1D miDd.. J*e dlelr tor-r......,.. pc.-
n.. .,.,.... Laloor Pany . "Tbere Ia ao - that a -· '&JiliN!' 10 11e -~~~~ 
ll"ftTIUIIUt bad ~ 10 -. ... u~~a~y - 10 aaaure - ·die JIIUC.b-
complee audl a wltbctrawol wtdl lo,...,.,. COOI1'1burecl by rear-..d -r 1fiOQIUJn doea 
l!oefore tbe ei>cl ol ..., .. ,.ear. BrllalD, Altltralla, New Zeal- noc, In fact , -lop In die 
B~b .-r b&aed Ia aad. SIDp- and Nala,._y JadJan ~ .... 
Sblppc.re, Malaysia, Adee coaJd c;;reatr a coaf"~nce hi SecnMary o1 Oofeaae N l -
and tbe Peralan Gulf for many - CDUIII:rieo Which noohtna "In R. Lalrd earl~rrhla m<>mb 
dec.o.deo boilped 10 pro- elae could do," be u.arn d. noc~d , ... t u tbe Vlemam 
pc.Urical orablllly IJI tbeR "Sooe tbe aecreurr o1 ~ war wll>da' down, tbe Unl~ 
areu to tbe beoeCil ol all for tlef- bopu 10 collecl Sutu wUl ~ nAYal lorors 
c.onor:i"'De<l No aoCJ~Jer blid tbe •tewa ol d»ae Common· •vaUable for \~r .taau:• 
L...- a old Ita pane na• a1 weallh CDUDUIH and. ~ron, Wlille be c1ld noo .. y oprdl-
ahlJ»ard In Slnppc.re , no- we •boll be able 10 fell llw lcally !:bar a U.S. Nuy "''""d -
moored the bulk ol Ito troo.,. - tbe .... .,., ollfl<o fo...,.a roo would llUU perlodk •la-
from Malaysia and lP""" up Which ft lhlnl: ..UI do lbe )ob. Ua 10 tbe lndlan OceAn 1bla 
Aden on the ArabUn penln- "Tbe rupn~n of llw llw- reponeclly Ia In proa~. 
aula, 1han tbe SMlel Union ol cobereru lbre .... policy baa All lbla Ia noc 10 aay 111&1 
bepo tO n'IO'ft' untl:.a o1 tu been mos1 •t•lcDy Ul)l8'tTated the: Soviet n..vy won't be there, 
burlf'O'Clln& fleer lnl:o rl'w! In- tn lhe Pers ian Gt.dl ..• Tbere· too. )( a gui<k-d-ml•• Ue •tuJW 
dian Ocean. fore, I am ~tttnc In modon and aubm•rtne• wlll u.nckJubl · 
SoTkr warahlpa no• c.all tilt' dJpiQP\&tic ~chlnery nee- e dly comlnur 10 show tbr 
trequcruly ar pon• ln India, eau ry'tfo tq and belp 1n the h.amiTIIII· r and •lctLe tbroua-bc:K.n 
Ceylon, Adrr-n. Som~olia •nd ~tllement ol diaputea andftnd tbr •rea. Bul the )' woo't ~ 
alona the ea.wt coaat o1 Af · out from rbe ruJ~f'a and lead - fUitn& 1 •• cuum aH b)· tbem -
rtu wbt;;te rheybadne~r vi•· e r & In 1h.a1 •re• howtheythlnt KIW"•. llrttt.h. Am'!rtCAn -
lted tefor~. Once t~ Sue z Brlralrl u.n bea1 hrlp them •nd latC"r on - JapaneAC - men · 
Canal la re-opened . •• eventu · creat~ the sl&bUtl)' which all at · • •r wlH provtdr- mort' 
dly ft wtll be - Ru•• J.a.n •htpii at them want and ~d.." company tMn thC'y llt.rl)• wiJI 
and lnfhaenc.e wtJI pou...r out Str Al~c •.t.o bJntedatrona· w&nt. 
of 1~ Blad Sea and Medtl· 
e rrane•n. lhrough thr "gold-
en dlrch " ea•t to thr P~nt•n 
Gulf and aoutb u far •• Tan-
unla. If rhr v~·mam war 
t• 111UI on , fre lghlrr to from 
Odeaaa. brtmmtna with mtll -
t.ary • uppUea, wilt take rhe 
Sun oboncut oo Halpbon&. 
Heatb and HonK" .1rc krc-11ly 
aw•re at Brlllln'• KUte In 
the oU fields at Iran and tht-
Jtulf a tatt.> "' and do noc w•nt 
to allow .a SOviet predomtn -
SPUDNUT 
s ... - , Ho .. ra 6 a.m. Iii 2 a .... 
7 da.vo a N'Hic 
Su •111 a r Spacial 
Coffee, Juice &: C i11 naMon Roll 39t 
fro m 6 a.m. Iii ."''oon 
CAMPUS SHOPPING CENTER 
Phona S49 -2 I 35 








·.s-. ~ elta•rw 
. g. relands in ·,:·a MlltJI 
---- .... ,.,.,.....· ...,.- ...,.._ ......... .... Dlllr .......... _ ..... ~~eo ...... !!Jr .......... 
,... ......_.., ....,.... ,_. __ ,........ • ...-.. • oe-c:..-..._.. or-
._.... .,.,_.....,.. ........... ~-_ ........ ..,....... .. 
,_-~ ... Uol- "*"' Plm:e ..,. __ ~ ~ ._.... .. 
__,_ .. '*-'-_ ...,_., ... ~,.. Pkna..._» ...... .,. 
...... ..:- ....... - .......... 11187 ...... r.- . ..u-.. • ._.. __ ..,.._ 
......_..,_.,__,... ..._ • ......._ ..... · a.c- Cll ~or 
·.-- ..... ,_..... ,.,....., "JIIm:e .... ~.line a-J ~
.__...._. __ ....,..IDolala..,_., ~E...,__..__ 
· c:Jamdlil a ...,_. ,.._._.. ._ co,» 8dl1. .,......r for J11a1o1t '-Ill&. 
10 .... -........ ''PI&Iu ~_.,deal AllllD .... .._...... ........ 
lliC:k 'Pierce, a r- ol wtdl ........ Plaft:e aaJcl. ~- ... - tDiciiD _.. 
Kir~g Memorial Library hm 
250 boob a"ai.lable to all 
.,Cioaryl_ 
--Tbe Wayne and AIICle IUJII 
t.temo.-t.al Ubrary, eat 1 b-
llabecl 1D boftor ol !WO !IU 
Jl"acluaiiO ONialaDW - ft<e 
k tUecl IJI aa automobile ac-
clcleft< IJI A...- - bolcla 
lSO-a. 
Ac.ccrdtrc to DoaaJciSega, 
auoclat.e proleaaor ol Jill-
dance aDd e<lucadonal payc.h-
o lop, tbe main problem wttb 
tba Ubrary baa beea I.D lo-
cattns current 1::1oota. 
" Our soal la to keep I< 
up to date aaduaeful," IIepa 
aald . 
Bega IO&Jd tbat becauae rbe 
collecuon Ia Joc..ateci ln a 
'"lacllltY louJ'Ie" ~a no< 
mean that It Ia reatrtcted from 
atudetua. 
ContrlbuUone to (he library 
m• y be ba.Ddcd over to tbe 
SIU Poundatlon, Whlcb Ia In 
c17arp or r11e IJ~Jrary 1unc1 and 
Tho8e who u8ed 
Spiro's face pay 
WASHINGTON lAPl-Three 
manulactw-ora ol Spire AJftn' 
watchea and T - 1 b t r t 1 wt.U 
pre•nt tbe Ytce preatdeftt 
with $:U ,OOO ln ~rttableclo­
na Ilona Thur..S. y, Aa;new' a 
olflc;oaiiDOWICecl. 
Tbe clor.atlona repreaeN a 
portion ol proll ta each firm 
plqed altar tbe Ylo p~l­
~nt aald hla name bad beeo 
w-~ wuttout permllatoa aDd 
!ndl<ated poNlble leJ&I ac-
tion. 
The comparuea tnvolvc-d are 
thr Amertcan Tlme Co. or 
Detroit al'd tRw No•ehyWatc:b 
Co . of Bahlmorc wbtch Will 
oacb pr ee:ot the vice preat ... 
~~~~ Wltb dl«..la tor $10,000 
alii! ta. Varatty - lac. 
of Columblla, Oblo, maltoor o1 
I be T -abtna, wtl1dl WIU do-
Rate ».ooo. 
Ia recordlftl aU boob and 
IDOIIet&rY coatrl~. or to 
Sega, - office Ia In tbe 
Wbam Eduut1oa Bulldi.D&· 
Tbe memorial library Ia 
louted I.D tbe eec.oad floor 
faculty louQae ID tbe Wba·m 
Ecl&aatloo BWJd~ and wu 
oncmatecl by • ..,.ber of 
faa.Jty .Q>eiDbera &DdJI"aduat.e 
ualallm.a. Tbe IUJI&Iam!l y' a 
larJe per--.a library, wbl'h 
wu tbe IIICelltJft tor ~-a.­
llablJIJ doe mm>Orlal coUK-
tloD, .... uaecl .. tbe tueleu8 
. Ill tbe ...... Utlrvy. 
.., - ..... refnciL 
'"No -aee ... ~"
EtbeffOII aaJcl; ·~-die 
--dlcl-blowwtlar 
- ftrr &01111 ro do." Edler-
""' &aid a len.rr Ia ...,. be-
ID& prepared for all rralcloru 
outlinl.na tbe rdUDd policy. 
Etbenon aaid clama10 cle-
"'poela and acdYIIka fee a wUI 
be rrlur><kd. He aaicl tbe 
lene r a abould be malted r.lda 
week. No room or -.rd 
~DC~<".;; y orllJ be rel\oncled. 
"We clld tbe aame <blna tbe 
Unlve ralty clld," E tbe non 
aald. He added tbe Pyra-
mldoo wu tepr open lor all 
awdrenta from Pla.tna l~u­
IDI clorma wbo bad "bonA-
tide•• rea.sona 10 remain t.n 
cart-o-'>'.!ale. 
OMATPtML.8cTIONS.. &a.. 
...-..ca ctns. CAM...a• .. 'floC 
KASOIII - MW ... ~ #A$MIOIIC$ 
..,.. ........ ncv.,.. PAS1!4K116. 
ENnitE CLOTHING STOCK 
REDUCED 
ousS JEANS. STUJGtfTs.. IVY S1.AC1tS 
E..a.. ....... $5.22 . !::' $10 
::::. '":'..,. JARIIAN - FLORSH£111 
SHOE CUARANCE 
~Mo • 'he ---.v--. • a~.-.••u t n 
S 11.110 S 16.80 Sll.IIO 
WIOl C•C,.C I: 
........ 
H •u. a t bl rd walC.b 
compuy lA Aaabelm, CaUl-. 
aaJd W-ada¥1t wtll - f' 
... .,.. wttlltbe-.,cepr-ealelew a 
feqeM 10 &tft pan ol tbe 
prollta <0 a ~ra ol war 
""""' I D a , •• d, Hale F 0 
Ooolpury aaJcl If Ida .,..tcb-
ft!akhll- • proll<. •·u 
II" a pcnlOO 10 ca~~~».r're-
•ardl -- ol doe .,n-.. ora of war .......,._ 
Dclu&Jwe.rJ aalc! he~ 
....... ly~ll-~­
of tile •do by a llr• be 
<alia "Oinl" Tl- Co." 




....... 1 ... 
~'lji-Rqoan 
601 l Main 
life ot Stevenson Ar•s is lu•urious. Three lounge• . one lor 
guys, one for gals. ~us o coed lou~tge . oil with co•pletely 
new Spanish d~or ond Cofor TV. Other Ste•enson ANal e.tros . 
spoci O.)II suit ... ... eflent food , o ir conditioning , o Io ree porltinv 
orea, laundry facilit ies , ond o c-•enient- to- ca•pus location . 
Call 549-92,13 
~'r Ern>~- . July. 11 1970, 1'.,17 
~ JL V. .... F fill..- . 0.. .... ..,. r 
CAf')-1&11 ...... -- • • - - .... • ..... ....., ~- .~=~~~~-y... .. _ _,.,. ........ .,__..,._ ~c •• =n:--·--' 
_ .. .., .. _ ... _ _ .,,.. , -- '"':;- ;; ~~-==-
...... • ~-~ :ur·: n 1881& 8 li08o - . ~· • -
..................... pniC4NIIInil ... ---~·~ --........~--~ . _:: ..... -11 cllao&.lc 5 to- ~119-IJ.N.~ "'-;::_...,: 
........................ . ~ . ...... prr?lll. aen.. ~flll .. proli!CJiiiiU . - --..... - • 
... _ _.._., ..... fill caJ . auadta ......... __ ...,.......,~ -------
:. ~· 25dl .... / ..... --.... _...... ~...,...,....._,_.," =-=-....... -:;. ... __ _ 
,er..,.,.. . · ~- ntllu .dou ~ A _d8dtal......,.te- ~ =..-:..-.:.= ': 
....., ._._diN die aa- · Some older~- ·~ t dla UIPM *'- . -=::;...---~,..-~-
...-...; · .aeaded tor -600 illocted bp a ~at~ ...,._ per ceoa wrellore , • .. .. ..• .-.,.., 
r..,t".eeee1atiYea trom iiS for oppoeluoe ~ "' 1946 or Jau:r, ro-dle ·- ·- .. .. ... ... 
couni'le .. ._._ UUie 1:Ju wu- Ia IUdl U:N. ~,':"ba$iJGUII>!IorD :0":;;::.-·:: :::= 
ellba1' for 111e IJUF at JOYib ~ u me ~ at II* <!!!r1lll ""' llfea- of me 
o-r oflhe.U...,. Naloail. ODe lef!Ut-<loooi.Dated maj:n'try ta orpa!Z.atloa. "" --- • - -
-aa dJploaUI deecrtwd tbePeaceComm'--lollrobear Tbe major almeoflheu- _ .,._ 
fonnaoc:ea of IN eldtra ill um, South Korea ll!ldNaiJOII- c:ba.Du 10 e~ .. melrYieWa It ... parody 011 die per- repre-matl,.,. ofSoud! VIet- aembly -re 10 JIYe youth. --- I m I 
d• U.N. General A_,bly. aUai China. " on WOTid al{alra and to ID-
Tbe apouore bod boped Oldatera alao we.-e dJa- dlcate way• la wlddl !hey - - - - - _ 
dW the """"er le-nel'aUoD lUJ'Nd by !be lact at reapecl 'II'<'Uid WiaJI (0 -n !be 0. - · - .. - ---
""""" otfu ~'011 !*u for on me pan of maay for nllea Ulllted Natlona. The ueembly --• · 
-UDI wub world problema of proceO.are atld !>y becklU. Ia financed by ""IU!IIUJ COD· ------=--:~--
and· """"" perbapa be able to and lnlerrupllona eftn du.rtD& trl.butlcma from &O"temment a FOI SALE 
dlacuu diem In a frJendller ..... .,., .. by presldlftl otfl- aad prt .. te ......-e • · The 
auno.p.ere than •!!r otllciJII -.,.... 104ay aeutooetldaSaturday. AvtoMotivo 
UA W starts __ antipollution campaign 
MEMPHIS, Tenn. <AM 
Tbe Unlted Awo Workera Ia 
m""llll 111&1- l.odwoc-141 
plaau that clwlrp · mercury-
ladeD wutea taw me T~a­
_at...,.. 
Federal. &ad .. ..._ aulhort-
dea bne o-rdered Oabiftlbalt-
ed 111 lhe 21,000-ac:re Plct-
wlct Lalle, fed by the T .,_ 
ne..- JJwr, bec.auae rracea 
of pot..._ mercury """"' 
baea fOOIOII ID flab. The lake' a 
major· abor:eUMa·are 1ft Ten-
na-IUIIIA'Iabame. 
polllaJon campalpl decided C:.. 
at tbe u.nlon' a nauooat meet-
1111 Ill Atlantic City, N.J., 
earlier lh1a year . 
Oarllll • rec.l!1ll meeuna 
beh With leader.' from e 11bl 
lltatea, UAW nadonal Preal-
dellt 1..-a.rd Woodcocl< 1•"' 
lhe ID a~~e--_for &eliot~. 
Plnl<, local IIDI0t1 leaden 
aent teleJ:rtm.. co lmerlor 
Secretary Walter J. Hlctel, 
COftii'Hametl . from !be nro 
atatea and the pYernora. . 
noc. an ea•y t&ak . Sc.ieruJau 
aay me.rcW'y La tn.mlu.ble for 
"'' 10 100 yearo and CAll ac-
t!-WDulate in huii'LIJ! t:t.u:uea. 
Tboae expoaed to maulve 
doaea die frtlm 11 . 
Onta aald me IUIIOll Ia 111-
lc;e•ed becau.e the recrea-
tion of member o Ia · tn Jeop-
ardy. 
'"We are a.l.o irae.re-aed tn 
•9Y air a lid water poUtalcm that 
would endallaer our et~Yiron­
m nr.." be aatd. 
Tile UAW .. ,. me ball de-
~ lla _... ... at rec-
... alloaal OIIIIOniiii.IUee and ,...,.r. Ia ol ........ 10 the 
Neat leuere wereeenc. totbe 
11.000 UAW membere IDTen-
..., ..... u4 Alabama, calliJII !YELLOW CAB I 
aa them 10 ..rrtte Coqp-eu a- ------ --- -
bout the -meraay pollutlocl. 
-
Tba <-11rOII'IID la tile 
major ~A• of a UAW 
Tbe IIIIIOn'a -lllli•Y ac-
flr.. lion director fer Teomea-
anu- and Alabama, 81U DaYle, aatd 
lhe UAW Ia coaaidertJIIIaw-
sru names new aulta. DaYia aatd pan at me prea-
au.re Ia fo-r llldlllcry and die 
I 
_.., __ .,carry OUl re-
DJUR UDJ emp oyee -.reb 10.., ..,. mercury 
· . po~ TUI, ~. Ia 
· DUrell •• ,.. H&rrt-. 
,_.J at l'lltlflll4. bu 
.... ......,.~rud 
c.•or ot-educadoe .. sru·. 
"'-· ~ian-. bacaallt ~ 
......,._ .allionJJ ait.u IU 
a..a ..,.......,. rr- sru. 
'-- ~lie ... ,.._. .. : 
.. Of .. MaiiOe ...... 
-. CIOIIafii:IICied .... w.ou 
Ceti&raJ ..,., bac!r" Q'IIQer • 
10 - - c 111 ••• ., • • 
. , riJiilj edlocatloliat w illtJA. 
--·-
14 H"'"'' 5nYft 
417·8121 
~~~ .................. -r---------------------------------------DAT[ ---------------
~!"tOtlU$ '"ONl NO 
IUfC)Df' AO 
_......__u.-...,._ 
F .. -o._ o 
Fer- - . -
o-o=: 
·o--
- CHlCIIt l.JCLOSLOt oa 
'·----~-.. = = :::::..=.-; 
-·---- ---- 10 UM f'SIM • 'J. bot 
__ ... _..,. __ , ... 





~' 4~1'.nt:'· ~ L~~ 
......... liOCl., .......... s-, 
':o ~ ~~ ~.:.·,~"'·,::. 
'N c:e 4.)0 ........ •ac~rl. ~. et 
u-... a.• ollet _, MGO. c..JI 
.we-DoN. ""'" 
... ()II$ Cllll ... .w ICOIJ9'Irn . U.JOII or 
bnC' otf•t . Pll.. wt.·~ JOCIO.,_ 
:.:.::. ~-r.a::-..~x:: 
~J•"-:!::'.._..-; ~ua-:.~J:: 
·u T· llllrl _...., au.""!'#!: 
_,., .... ~ ..,, ... ,.. "1 .. 
Tnd . '¥1 ~.,.._a. •CJ1.11l,, 
,.__ . ,, l'fi.L B.A.))QO 
"•) Jr ..... )OQ. n4 ---.J ,..__ 
I} Ml. ............... ....,..... . ...... . 
..a...., •-· ·m N. ..... a .. 
....... ~ 
tt.a T , . ..,. o.,_. !ICIGDt., I ,._ 
LKifl .. c c..&. ,... . .,..,.,_ . ,.., 
P.T. - . Ifthls-
--.--
SEE THE U£J'HA T " 
SEE THE ELEP1i A T" : 
y_.., •·~- · -
_ ... ",.,..._ ·-·· 
OWN " LU.PH.A.IH' 
---- , .. ...._ ... __ 
_ ,_.,.. _  
_._ -
::::... u:.. :-.. -;;. = ... _._...._ __ 
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hwl C........._, , ....... r. .... . 
,., .. 
Mobile Ho••• 
01 .. -.. ....... .._.. ~~- ,.... 
~~:.~,':':=:u~.:: . ~ 19M, ........ tiOaJO _. ,.,.,...,." 
.... l h ..... ). 4110. &AM,~ 
,.,. ........... IJ.t,..M., J bllra, ~ 
ttaJ•Ir... •~,...,..,,,f'lll1(.&1· 
p•u•. A..-a&t. kp.. C..U 4\1~Ua. 
...... 
11d.f, . ... t.Jc,au, .... Qiill,._ ........ 
l e.41~ •w ~ •~• .,._ 
tt.). P.c----.t, id36, J £~ 
f,Jf c.oM.., C. atpM, tutaA.......S,. ..,--
--~ ... ~ -~ ~ ""'· ~~tJtt. 
. .. 
Y.h d . , .,., ...... r~) . ~
rv.r... c.atP"M. "'- 1111 , . ..... 
.\retl. kpt . ..,... t ~~ 44 )) •ft n '· 
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._. rr• tWr, rt.t:>ri . ~H..-_ t , 
, .,-.-... lllr•~ ... ___ ,.. •• 
._.., , ll01A 
IJ-.lQ ,.._ "- tuU..t , au~. 
,._..._ - tw•-•. U .. JQ) "'"" 
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~~ !::"'-::!,~~:-:t:: 
Ut& d.- \. JOllA 
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lool htato 
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North on Hwy. Sl 
ph. S49-3000 
W"'IIDr•. l ,_ r.r• . t p . ~ 
_,, _ ,_ JII"U.. r-.... ~ - ZU:l. 
IQalO tr~!!cr. ,.,..... _ .. s;..t~~~ 
M t D4l Dr.-. 4111 . • .-. oa~ 
J'Wt-..~ . 104~r . "'-~ 
..... .U0 p.r - RIIU,fr 
~ .. ......,"""-r r u t ."'ohnll 
..,.., •• l:bJO ,,. ... ,. , ... ,...... 
F.._l..,.,w~ ........ .. ~ 
~ U:t_-;:.- IG" •'*. ~: 
~DENT HO SJN<. I 
''--.... c..- ·~·-
' '- _.. • .._n 
• ,_ ....,_ , • .,.. . .,._ c .. -. 
•J--..-vc . .... ._. 
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·siU strives to develop~ 
update . recreation areas 
Recreadon and lhe fac.U- - Propoeed nrw Coreqea-
Uiu for recreation arc be - lion lluUdiJII 'l'llh appropr1-
comtna 1 f.:! me c.oncern u e playflelda and coun ad -
rbrou.- t nadon. Many )ac.cm 10 lhr main "!'llcllna -
collep admtn~1rartons are S9 million . 
matins every dfon 10 mee1 -Biaclcre!r ntenalon al 
1bla c.ballenp for tbr ex - apron a1 1br handball coun• 
s-ndtnl JJl\1\tenl popula!Jon on S2 ,3~. 
tbi eollep c.ampu.o and Sl - Roal and rec.u II Jill· 
admlnllcraron. 1 rr dotna t.na ro r the b.al"ldball couru -
thelr pen. 530,000. 
Thr Sl U Recru11on f'o cillly -LIIhl i!JI l or 1ennla and 
l'loMinl Com'lllltee and rbr haautboll c:ouna •• Unlvr r -
Com mfuM for !he COOrdlna- a lly Sc.hool-~.000. 
lion ot hcreatiool PacilJtJea , - Uparaclln of Cacnpu.o 
<:e>mpoeed al 1aqol1y. tan 4Dd Lal:e Pftba, bulletin& and ad 
1tvdtnt r cpr•IM:fll. .. ti .-e•. are d.hkJa ot new lU avard atand 
woruna toward , .. de ... lop- ar brach- - ~.500. 
!Mill ot new facilltlea and - US)x.ln& for t<'MU c.ouna 
r...-.tJontna, re...,.&llonand uat al !br SIU Arena-
upanlllft& "' -in& lacil • s~.400 . T1WI pro)ra ha• 
..-1Uta. . &Ire.., br<!A flmcle<l and ~ 
Priority l/llacilJ.rJea '- ooe npeaed to br coml'l'o1ed lhla 
ot the conc:erM Wbere c.on- . a!llllmer. 
alda'ndon w pftll to aft)' ~ - Drftlopment al recr-ea-
l'....,._d lacilll}' 4ewlopmen< lloD area aoudl and _., al 
on c.amp111. 1\a tn tbe , ._ Arena - Sll,OOO': 
pUt, tbe Ill Inola C..ral - Addition al dr1nk1na 
A ... ml>l1 !~Ia It w prtmary l-iM a1 play art'a altca -
<o ......, .... fldocla for ~4emlc S300 ncb. 
bod.l , tbetwfon areaa ot -Soec.er field _ ., al 1he 
r.creatloll -"Y bawa loW- No. I baal>all cllaiDOIId - ~. · 
• t ,..~...,.: 000. . 
Updattnc fu.lll!lel for mo- - AdclllloD a1 ~...u couna 
doat lctl- ~ ...... 1 prl_, oo t c.&J!Qid per11ery. To 
C0ftCt111. Bad> tbr PlanAtna br buill where land Ia ava 1-
C<>mm!f .tJ>11 <brCOOrdtna<- at.~or-m,ooo. 
In Com mi._ tal:e thriM lac: - F9r .-1na Are• R<Krt'a · 
ton t.nco constdtnc~ 1n ea- tJoa 
abll prlorlllu for ... . - ...... c ... p llouslft&·-
e,rearlon at 1\l. - ~ al ~.,.,. lac.Uillr• 
c am .•ldo pro)tcu ."' -tvm.r plaJfleld do~lop-
..,.. rc:oellcllltt"aitloftbycbr ti!IIHiC - - $-4, 500. f'erUf'ry ,en · 
commhlft: tn•oh·• d. na coun ma,. t. lncJ'*'«l.. 
r11r .. pro are vorJodaBCI - ~,..... ~ ... 1 • 
a a f a r• ~Yieaaed each ~ Kalta --""""1dor&~lon a1 
prv d lacill! u C>C~Mldor- r.ntoor coun _._. .... 








.. ltiJU .. -!)e.-e..._ .. _ ....._ U I~Jd.-
rvs aad -1'-\lll.OOO. 
r~ e-n 
archrry butr.-s600. 
Po r Alh lrtlc Depanment 
req~ts: 
- ~rrn...nent llghtlnl for No. 
I boaeball dlamond -S7S.OOO. 
- All - wea1brr trac.k eurfaoe 
at McAndrew Stadium . fhUi 
rubberized aurfaCI! wtl l br for 
the tract tf'•m. P .F.. and pg-
~ groupo - V4. IS. Pr" -
jec.t :,.a, be-eon fundr:d and t' X · 
pected co br completed thi 
aumi'DC"r. 
Pro~ct• undrr c.o•utdr r ~ ­
t lo.n that have had no coal 
e-ertmcue catabltahrd lncludt• 
- Re IOCAd on o I worr.::n ' 1 
playflrld a1 Pa rt and Wall 
Sl retu to m..tc- wa) for f'III: W 
Cor«natlon llullctlna. 
- t>or rmanenr a ttc for <; prlng 
Ft.rtqJ wttb electric outLeu 
and JleUina • ... a. 
- Ope.n air the•lre. Tbl.a 
~;;U.Jy mlahl br dcv<loped 
In c.onjunc.llon wtlh 1 ht nrY 
a,a(ltum complex. 
AI DeW Item.. an pre~nt 
ed co tbr commlttr"tt fo r con-
a lc.ten.Uoo. they arr t••lu.ated 
and acc.onlln&J y placed "" !he 
prtorflY l tac1:DJ. Tbl• IUtln 
Is re -eTa I• te-d b) boch rom 
mltters from tl JDt I.Q tUne- u 
pro )rete are atanf!'d o r com-
pkt.-:1. 
T ht- comrntftt"e•, t br-ouab 
fund tUoc.auon tn cbr comtn& 
~.ar-•. are a.ne.m~ to up-
lr•« r~rt'.adoa factl tt.w• at 
l t.' to tbe e-:lkf'C lhU the rna -
)DrU) al otudr,. .,.,.., 11.0 lb 
rfttOIIP tormw of ~~adot\ c.al"' 
br ..all.d lo<l. 
-~ 
-l.CIIoapl 
~-July 17; 1910 
to get identification 
S PlliNGFI E LD-llliDo~ 
bunters may ha.., 10 wall lO 
daya after appUc.atlon btfort' 
tbey receive a Ftre-arm Ow'r.-
rra Jdemlllc.atlon !FOil c.ar<S, 
UUnol1 Depanmen1 of Law 
Enforc.emau Director Her -
brn D. Bro.,. aa idTbureday. 
'"Many bunter& ..eem un-
awan tb.at tbe Ftr~m Own-
era ldentJftc.auon Law allows 
the Department of Law En-
forcernerc 30 daya 10 enher 
ls.aue or J&en) Ul apphcatton 
for a c• rd." Brown aald. 
.. Hunter a wbob.lve Q lppUed 
for a card ahoul4 keep the 30-
d.a) wa u:ina per·tod ln mtnd 
and apply • • aoon • • po...._ble 
l O INAU"C t~l the) l"'C'CCIVC" 
thelr carcl.a before t~huNif'l& 
~open.a. '' 
The FOI law , wbtc.h became 
rlfrc.!lvr July I, 1909 . r c -
qut.rea that Uhnota rea tdents , 
21 yt-a r a of age and over, who 
own. acquire, poa.eaa or nan-
die Urearma and ftrcarm am .. 
munition wttbt.n tbe • tat t: 
mua1 haft 1 nlld lderulfla-
t lon card. TM law requtn.·a 
that a per.an u.ndter 21 who 
owns, acqutrea, poaacaeee or 
handlea ftrearma and ammu-
nUton muat b.a~ the- WT Hten 
conKnt of a pare nt or guar -
c11an who pouca_.s an FOI 
ca rd. 
Ttw: appUca non for an FOI 
c.ard -. '"" requlrf tbr ap-
pllc.an! 1o ...,,e !hal he -
a ,un. Tbr c.arcl cerune. 
1ha1 !lor bolder ~ quaUII~ 
under at.ate lawa to acqu tre 
ftrearma and n.rearm ammu-
nJtton. Brutrn aald. 
"Durin& !he lO-day walllll& 
pt"nod. thr quahftcauona of 
apphcanlt &rf' c h t" c k ~ d 
throuah d.lu. pr~"lnl tcch-
ruqu.:a aaatnat •••ttabl~ ~­
ordJi ,'' he aald. "Thl• r.roc-
~ .. requlrea ume and tcm-
por&r) permua· arc 001 la-
•UC'd and a c.a.ltl or mone) 
order r«elpt tor the' rqia -
t r auon ~~ ta no1 a vaUd tN.b-
5l11Ule lor ttw care!' 
Brown aaru appllcatlon 
fo rma a.rc avalla.ble t.hrouah-
out 1be atate at mo.t epont.na 
gooc1a atorca, po.ltc.c · he.ad-
quanera. ebe'rUfa' ofUcea 1 1 
well •• vtllaae and count) 
clcrk a office-e. The form a 
1hould br acne co !he F~­
arm 0 w ncr a tdenUflc.aHon 
Secuon, tOM OUter Park Dr., 
Sprcncllcl4 o2704. 
A $~ rqt111ra!lon 1.., and a 
N-cent tw:ad and ~ldera 
photosraph of tht- appUc.ant 
(approxlmll< ly I l / 2 • I 1/ 21 
muat accompany 1be applica-
tion. Thr ldenuftc.~Hon card 
Ia vaJJd fo r ftv«" year a unlcaa 
f'C"Vuted b ) ttK- ()epar1mcnt of 
LA• Enforcement , 8 r o • n 
&ald. 
Astros down Cubs, 2-1 
llOUSlOS (Af'I - Th<-ltoua. 
ton A•troa K.O:'<"d 1 pa 11 o f 
unctrnc-d n.ma and Jtm Ra) 
bltled Don Wtl 10n out of 1 
ntnlh-lnniRf: }am f o r 1 2 ~ I 
Y1c1oq o•cr dw Chtc.aaoCu.b• 
Thu.rlida) DlJ.ht • 
Wlloon, 3-•. wtlo had 
th r e-to-hltt<" r alter c-l&ht Inn· 
tnca. 1.avc up a le-adoff atrt~tlr 
to Gk-nn Becke-n ' "the nuMh 
.and wuh onr OUt; walke-d Jim 
fhc.tman. Rl) c.a.mc tn to 
arc Ron S..nro to Oy ou: br-
fo rr Jobtl C al h.on 111111~ ln 
.a n.tn . ka ) then .:ruck OUI: 
pH.cb- HleT P a ul PopoYich. 
Tbr Uou.a1on runa ..ccr.unrd 
rrom an e-rror by IIC."COnd baa -
man Bc.-cttrt in rbr .econd. 
Be<: t-en bou.nc if"d td• thrOW' 
anto tbr dan . trytftl tor a 
fore~ on \.C .Irl) Jr..1~runrr .. , 
IIC'<.Ond . 
M.t.r llnc-t wa ited after the 
fl r at au. Aa~roe wcnc down 
a.nd John t.dwanta houncfM3 
ttl<- blill to Bcc.k~r 1 1b.li1 open-
e-d the- ckJoT • 
• • I leon •d•aoced bolh run-
IK'N With I a.acrUtc~ . t.htn 
JeMAa A lou tallied onr on a 
aacrlfkc fl ) and J im w, . 
All-Star f!ridder 
report 4o practice 
aftt>r horl lrikt> 
I VANS10N lAPI- 1 br fvU 
A II- Sur colletJ•I~ fOOII-
ball .qu.ad rep>n c."CC to llead 
Coacb Otto Gnbam fo r a pair 
Q1f t• a-bour practice• Thw".,_ 
d.al aft~r C"ndtnc: tbrlr mlnJ-
l.:mpirn rompetenl • • •· 
1 ht H pu )'<'T o b<Jtc.o< l<'d 
60"'1( ~ (AP).- AJY IC [).u't , e:-upr-n~M"CS drllt. WC'IIIIbt..cl.a) 
m.11n..t tr r)f •ht C ~<'1..11,.., In- 1 n •J"1fM1h) w 11 ·u•ocal 
4ura. a.ncS Joho fl.a.htrt). an FoptbiU I C' ..llltit' Yf't.CTL'"a 
Amctacu Lr.~>JUr umpire- kK\.tcs ou· al U.ll~ c..ampua 
aUl(t 10'1l. aokS ~ ME 1 dur..,. oc urt.r.a. 
l...a~r Rd.1u~ Bou·::f c--u- clu raafldtht "f-LPbJ-
nunr t •od.ay 1 "hr) to.ncJ ~r• A.....-cl.adoo. 
ru AI sa- and Bill 1 b • c.olkliU6, - ot 
V akaolllr 10 tw conrpc~a~<. bdolli to ~ L --
F~nJ, lbr c lud ot aa u. cral .-~ca 
__,u-r c.r ... , ce.llilc<S !hal ODI) , arr prq>artllcl litr 1M 
V&kN rb-d ••e I .... -·AU-Star pm. Ia Sol4-
w.._ on lli.a cr ... ...., Sa-..., J'ldll Jldrlt ...--
- ~oa ....., .,.,.. ,ld CIIJ 
on cw e n:-# c~ ... 
l 
